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Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan direct voor 
de praktijk bruikbare onderzoekresultaten wordt op de C. R. Wai-
boer-hoeve te Millingen aan de Rijn onderzoek op het gebied van 
de rundveehouderij gedaan, waarbij men reeds in de onderzoek-
fase tot een bedrijf s synthese komt. Voor dit onderzoek in bedrijfs-
verband of ontwikkelingswerk is de proefboerderij, die een opper-
vlakte van 160 ha beslaat, verdeeld in twee eenmansmelkveebe-
drijven, twee tweemansmelkveebedrijven en een eenmansmestvee-
bedrijf. De bedrijf s exploitatie is afgestemd op de mogelijkheden 
in de praktijk. 
De planning, uitvoering en verslaggeving van het onderzoek 
zijn in handen van het volgende onderzoekersteam. 
PROEFSTATION VOOR DE AKKER- EN WEIDEBOÜW Ir. D. Oostendorp1 
(PAW) J. van Eldlk Ing. 
J. van Geneygen Ing. 
H.E. Harmsen 
Ir. G.J. Wisselink 
INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE Ir. G. Benders 
(ILR) G. Postma 
INSTITUUT VOOR IANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN TJ . Westendorp Ing. 
(ILB) 
INSTITUUT VOOR VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK J. de Rooylng. 
(IVO) 
Over de uitvoering van het onderzoekprogramma wordt regel-
matig overleg gepleegd met de heren C. van Bruggen Ing. en 
A. R. M. Horstink van het Bureau voor Gemeenschappelijke Dien-
sten (BGD), een instelling waaraan de exploitatie van de proef-
boerderij is opgedragen. De heer G. Bolhuis, eveneens van het 
BGD, levert een belangrijke bijdrage in de verzameling en vast-
legging van de basisgegevens. Over het onderzoek op de verschil-
lende afdelingen van de proefboerderij wordt afzonderlijk gerap-
porteerd. 
Dit verslag beschrijft het tweemans-melkveebedrijf met loon-
werk~över de periode 1 mei 1967 tot en met 30 april 1968. Met de 
uitvoering van het bedrijfsplan op deze afdeling zijn belast de heren 
J. H. B. Eerden (bedrijfsboer) en P. A. Buys. 
1) Thans wetenschappelijk medewerker van het Landbouwkundig Bureau der 
Nederlandse Stikstofmeststoffen-Industrie. 
1. INLEIDING 
1» Prob leemste l l ing 
Ten aanzien van de bedr i j f ss t ruc tuur in de Neder landse melk-
veehouderi j moet naas t het voor tbes taan van een groot aantal een-
mansbedr i jven rekening worden gehouden me t een ontwikkeling 
naar g ro t e r e bedri jven me t m e e r a rbe idskrachten . In de ee r s t e 
p laa ts moeten we hierbi j denken aan tweemansbedr i jven omdat in 
het a lgemeen de r ea l i s ee rbaa rhe id h iervan het groots t i s . 
Bij het s t reven naar de mees t gunstige exploitatie van het 
tweemansmelkveebedri j f wordt in de prakti jk in nogal s te rk ui teen-
lopende r ichtingen gezocht. Een belangri jke factor hierbi j i s de 
zelfstandigheid van de ondernemer . Sommigen hechten h ie raan 
zoveel waarde dat zij door mees t a l hoge invester ingen de exploi-
tat ie onafhankelijk t r ach ten te maken van hulp van derden. Anderen 
echter s temmen de bedri jfs inricht ing en het bedri jfsplan af op de 
hulp van een loonwerker . In beide gevallen doet zich een groot 
aantal v ragen voor met betrekking tot de a rbe idsorgan i sa t i e , de 
werktuigeninventar is , methoden voederwinning en voedering e. d. 
Op de C. R. Waiboer-hoeve wordt door inpassing en zonodig 
v e r d e r e ontwikkeling van ra t ionele methoden in bedri j fsverband 
voor beide bedrijfstypen get racht op deze vragen een antwoord te 
geven. Voor twee tweemans-melkveebedr i jven , waarvan de ene 
met eigen mechanisat ie*) en de andere met hulp van een loonwer-
ke r , wordt daar toe jaar l i jks een proefplan opgesteld dat a ls een 
taakstel l ing voor de exploitatie dient. Tijdens de ui tvoering van 
het proefplan worden eventuele knelpunten g e r e g i s t r e e r d , waarbi j 
getracht wordt deze op prak t i sche wijze op te lossen . Dit ve rs lag 
beschrijft de resu l ta ten van het bedrijf met loonwerk. 
2. Het bedrijf in hoofdlijnen 
Het bedrijf beschikt over 4 1 , 50 ha gras land, waarvan de v e r -
kaveling stoe stand i s weergegeven in figuur 1. Gemiddeld worden 
ca. 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden. 
In de s ta lper iode is he t melkvee gehuisvest in twee eenvoudi-
ge l igboxenstallen. Bij de ene s ta l wordt buiten voordroogkuil ge-
voerd ach te r een Zweeds voerhek en hooi in een tegen de hooiberg 
geplaats te ruif (voorraadvoedering) . Bij de andere stal wordt zelf-
voedering van voordroogkuil in sleuf s i lo ' s en voorraadvoeder ing 
van hooi in een ruif toegepast . Ook het jongvee is in een ligboxen-
stal ondergebracht . In a l le s ta l len wordt de m e s t verwi jderd me t 
een t rekkerschuif . 
E r wordt zomer en winter gemolken in een dubbele v i e r s t ands -
doorloopmelkstal , die voorz ien is van krachtvoerautomaten . 
1) Zie: Het tweemans-melkveebedrijf met eigen mechanisatie op de CR. Waibper-
hoeve. 
Resultaten van het onderzoek in bedrijfsverband 1967/68. N.B.S.-
Mededeling nr. 27. 
• - > • • . * * • • . - , . 
1 Het bij de Waiboer-hoeve behorende grasland komt in de 
winter bij hoge waterstanden van de Waal vaak onder water te 
staan. Op de achtergrond personeels woningen en bedrijfsge-
bouwen van de proefboerderij. 
•"i i" '-•- 'triv>&^K»£™HJïlr ??**\ 
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2 Op het tweemansmelkveebedrijf met loonwerk werden in 
1967/68 gemiddeld 66 melkkoeien met bijbehorend jongvee 
gehouden op 41, 50 ha grasland. Dat is 2, 07 GVE per ha. De 
stikstofbemesting bedroeg 314 kg N per ha en er werd 112% 
van de totale oppervlakte gemaaid voor ruwvoederwinning. 
Het werktuigenpark bes taa t uit een t r e k k e r (40 pk), een m a a i -
balk, een vierwiel ige wagen, een opsleepwagen, een t r o m m e l -
schudder, een ha rkkee rde r , een hooischuif, een hooiblazer met 
verdeelkap en een kuns tmes t s t roo ie r . 
Bij de voederwinning en het mes t r i jden wordt gebruik gemaakt 
van de loonwerker . 
3« Specifieke bedri jfsomstandigheden 
Bij de ui tvoering van het onderzoek en bij de beoordeling van 
de resu l ta ten moet rekening worden gehouden me t bepaalde speci -
fieke omstandigheden van de proefboerder i j . De C. R. Waiboer-
hoeve i s ingedeeld in v ie r melkveebedri jven en een rnestveebedrijf . 
Hoewel zoveel mogelijk wordt getracht deze afdelingen a ls afzon-
derl i jke bedri jven te exploi teren staan ze onder cent ra le leiding. 
In de proefboerder i j is een zgn. loonwerkgroep opgenomen, 
die behalve voor het no rmale loonwerk ook zorgdraagt voor v e r -
vanging van a rbe idskrach ten in de weekeinden en bij vakantie en 
ziekte. 
De a rbe idskrach ten op de C R . Waiboer-hoeve werken vol-
gens een vast w e r k r o o s t e r en zij hebben s lechts een beperkte be -
sl issingsbevoegdheid t. a. v. de bedri j fsvoering. Ten slotte moet 
worden opgemerkt dat het onderzoek in bedri j fsverband in enkele 
gevallen wordt doorkruis t door vergeli jkend onderzoek (bijvoor-
beeld een select ieproef van het IVO te Zeist) waarvoor andere 
c r i t e r i a gelden dan die welke voor het onderzoek in bedr i j f sver -
band worden aangelegd. 
Anderzi jds leent deze proefboerder i j zich voor onderzoek in 
bedri j fsverband be te r dan bijvoorbeeld een aantal pa r t i cu l i e r e 
bedri jven omdat op de proefboerder i j m e e r onderzoekr i s i co ' s ge-
nomen kunnen worden, de onderzoekers nauw betrokken zijn bij 
de exploitatie en h ierop ook invloed kunnen uitoefenen. Bovendien 
is er m e e r gelegenheid voor een goede r eg i s t r a t i e van onderzoek-
gegevens. 
II. UITGANGSPUNTEN 
De aan de bedrijfsvoering gestelde eisen met betrekking tot 
het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
a. Voor de normale bedrijf s exploitatie mogen niet meer dan twee 
man tegelijk op het bedrijf werken. Bij de voederwinning en 
het mestrijden wordt van de loonwerker gebruik gemaakt. In 
drukke perioden worden zonodig overuren gemaakt. Tijdens 
de weekeinden dient het werk door één man te worden uitge-
voerd. 
b. Het ruwvoer wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
in de vorm van hooi of kuil gewonnen. Het maaien, schudden 
en wiersen wordt door het bedrijf zelf verzorgd; de loonwer-
ker zorgt voor het transport. Het bedrijf kan eventueel zelf 
hooi inschuren met de opsleepwagen. 
c. Het hooi wordt geventileerd en opgeslagen in een hooiberg. 
Voor het jongvee, dat nogal ver van de hooiberg wordt opge-
stald, kan ca. 4 ha hooi worden geperst. Het inkuilen gebeurt 
in sleuf silo's en in broodkuilen onder plastiek. 
d. Er wordt zoveel mogelijk voer van de eerste snede gewonnen; 
er wordt niet voorgeweid. Door gebruik te maken van de na-
tuurlijke verschillen in. voor jaarsontwikkeling tussen de per-
celen en door vroeg met maaien te beginnen, wordt getracht 
de oogst van de eerste snede zoveel mogelijk te spreiden. De 
pinken worden uitg e schaard. 
e. Bij inkuilen wordt het materiaal voorgedroogd tot minimaal 
40 % ds. Als dit niet kan worden bereikt, wordt landbouwzout 
in het veld toegevoegd. Zo mogelijk wordt een sleuf silo (ca. 
8 ha) in één keer. gevuld. 
f. De per week te oogsten oppervlakte wordt op vrijdag en/of 
zaterdag gemaaid. Na het weekeinde worden de gemaaide 
percelen intensief bewerkt en zo snel mogelijk geruimd. 
g. De eerste snede wordt gemaaid bij een opbrengst aan vers 
gras per ha van minimaal 15000 kg (vroeg beginnen met 
maaien) en maximaal 25000 kg (niet te oud laten worden). 
Later in het seizoen wordt gemaaid bij een opbrengst van ca. 
20000 kg gras per ha» Er moet ongeveer 150 ton droge stof 
worden gewonnen, waarvoor ca. 50 ha moet worden gemaaid. 
h. Ter voorkoming van te veel zand in het ruwvoer worden in het 
voorjaar alle te maaien percelen gelijktijdig met de bemesting 
gesleept. Zonodig wordt dit 2 à 3 weken later herhaald. De 
stalmest wordt uitgereden in de maanden oktober tot en met 
februari. Dit gebeurt met behulp van de loonwerker. 
i« In de stalperiode worden de volgende voeder systemen toege-
past: 
Liigboxenstal melkvee a. : Zelfvoedering voordroogkuil in 
sleuf silo's buiten. 
Voorraadvoedering hooi in ruif 
buiten. 
Ligboxenstal melkvee b. : Voorraadvoedering voordroogkuil 
achter Zweeds voerhek buiten. 
Voorraadvoedering hooi in ruif 
buiten, 
Ligboxenstal pinken : Voorraadvoedering hooi of voor-
droogkuil in ruif. 
j . Er wordt gemolken in een dubbele drie stands-doorloopmeik-
stal van het open type. Het melken gebeurt door één man met 
4 apparaten (PjA^j. In de melkstal wordt met halfautomati-
sche do s eerapparaten het krachtvoer verstrekt. De kracht-
voergift per koe wordt bepaald door de gemiddelde ruwvoer-
opname van de groep, die periodiek wordt gewogen, het melk-
produktieverloop per dier en de conditie per dier. 
k. De kalveren worden opgefokt met 200 1 volle melk in de eer-
ste acht weken en daarna met uitsluitend krachtvoer, hooi en 
water. Het krachtvoer wordt onbeperkt verstrekt, totdat een 
hoeveelheid van 2 kg per dier per dag is bereikt. 
Om infectie met maag-, darm- en longwormen op een onscha-
delijk niveau te houden, worden de kalveren geweid op per-
celen waarvan de voorgaande snede werd gemaaid. Met een 
apparaat voor elektrische weide-afrastering kan een deel van 
een door koeien te beweiden perceel voor de kalveren worden 
afgezonderd. In de weide krijgen de kalveren 1-j kg krachtvoer 
per dier per dag. 
i n . WEERSOMSTANDIGHEDEN 
In tabel 1 i s get racht de weersomstandigheden in het v e r s l a g -
j aa r me t enkele getallen te k a r a k t e r i s e r e n . Het betreft h ie r n e e r -
slaggegevens van de C R . Waiboer-hoeve (CRW) en van het KNMI-
dis t r ic t Betuwe en Land van Maas en Waal (Andel) en t empe ra tuu r -
gegevens (gem. overdag) van het KNMI-station Winterswijk 
(W'wijk). In verband met de g r a sg roe i in het voor jaar zijn ook de 
gegevens over m a a r t en apr i l 1967 opgenomen. 
Tabel 1. NEERSLAG EN TEMPERATUUR VAN I-3-1967 t/m 30-4-1968 IN VERGELIJKING 
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Globaal kan geconcludeerd worden dat de nee r s l ag en de t e m -
pera tuur in I967/68 vr i j no rmaa l zijn geweest . De maanden juni 
en juli wijken wat af me t weinig nee r s l ag en vooral jul i met een 
gemiddeld hoge t empera tuur . Wat opvalt i s dat op de C. R. Wai-
boer-hoeve gedurende vri jwel het gehele j a a r minder regen viel 
dan in de r e s t van het r iv ierengebied. Uit andere gegevens van 
het KNMI bleek dat ook in de Achterhoek (d is t r ic t Winterswijk) 
aanzienlijk m e e r regen is gevallen dan op het proefbedrijf, waar 
het voora l in juni en juli t e droog was voor een goede g ra sg roe i . 
In verband met de g r a sg roe i en de voederwinning zijn voora l 
de neers laggegevens over de maanden m e i t / m september van be -
tekenis . Daarom zijn de neers laggegevens over deze per iode in 
tabel 2 pe r dag weergegeven. 
Door de grote spreiding van de nee r s l ag in m e i was deze 
10 
maand ongunstig voor het winnen van hooi en voordroogkuil . In 
juni en juli ging dit veel be te r m a a r door de vr i j ex t reme droogte 
werd de g ra svoo r r aad zo gering dat er in augustus nie ts gemaaid 
kon worden. 
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IV. GRONDSOORT EN VERKAVELING 
1. Verkaveling 
Uit bijgaande s i tuat ieschets blijkt dat de verkaveling gunstig 
i s en dat ook de ligging van de pe rce len ten opzichte van de be -
drijfsgebouwen vr i j goed genoemd kan worden, (figuur 1) 
De melkkoeien worden ook in de zomer op stal gemolken 
(doorloopmelkstal) zodat de toegangsweg tot de perce len in de 
zomer ook het looppad voor de koeien i s . Over het geheel geno-
men was deze weg, mede door de nogal hoge ligging, s teeds goed 
begaanbaar . De percee lsopperv lak te i s v r i j goed afgestemd op de 
omvang van de melkvees tape l . De percee lsopperv lak te v a r i e e r t 
van ongeveer 5 tot 7 a r e per koe. 
2. Grondsoor t en grondonderzoek 
Het gras land bes taa t voor het merendee l uit s t roomruggrond 
met 15-30 % afs l ibbaar . 
E r moet op worden gerekend dat vr i jwel a l het g ras land in de 
winter bij hoge r iv ie rwate rs tanden onder water komt te s taan. De 
ontwatering vindt op natuurl i jke wijze p laa t s . Bij hoge wa te r s t an -
den in de Waal t reed t op de laagste pe rce len vr i j veel kwel op en 
bij lage waters tanden t r eden op de l ichts te gronden droogtever -
schijnselen op. 
Het gras land is weinig ver t rappingsgevoel ig; zelfs niet in nat -
te z o m e r s . 
Enkele pe rce len hebben ten dele een inegale ligging en enkele 
pe rce len zijn begreppeld, zodat machinale bewerkingen er m o e i -
lijkheden ondervinden of ex t ra tijd vragen. 
Om een indruk te kr i jgen van de bemest ings toes tand zijn in 
de winter van 1967/68 grondmons te rs genomen van de laag 0-5 
cm. De resu l ta ten van het grondonderzoek worden ve rme ld in 
tabel 3. 
Tabel 3. RESULTATEN GRONDONDERZOEK 1967/68 
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Het blijkt dat het percentage afsl ibbaar vr i j s t e rk v a r i e e r t en 
dat de pe rce len bij de boerder i j (perceel 1, 2, 3 en 9) het laags te 
percentage afsl ibbaar hebben. 
Volgens de adviesbas is voor de bemest ing van landbouwgron-
den i s de pH-KCl van al het gras land hoog, zodat h i e r geen kalk 
of a lkal isch werkende meststoffen dienen te worden gebruikt . 
Van de twee herontgonnen perce len 13 en 14 en van pe rcee l 1 
i s de fosfaattoestand vr i j laag tot te laag. 
De over ige perce len hebben een fosfaattoestand met de waar -
dering van goed tot v r i j hoog. Het ka l i -ge ta l van één pe rcee l i s 
veel te hoog (perceel waa r de mes ts loo t i s gelegen) en van e'en 
pe r cee l te laag. Op de over ige perce len v a r i e e r d e de kal i - toes tand 
van goed tot hoog. 
Over het geheel genomen i s de bemest ings toes tand van het 
g ras land goed. Een enkel pe rcee l heeft een te laag P -Al -ge t a l en 
een te hoog K-geta l . 
Bij het v e r d e r e bemest ingsbele id moet vooral met het gebruik 
van het g ras land en de hoeveelheid organische m e s t rekening wor-
den gehouden. 
3. Kwaliteit van het g ras land 
Botanisch i s het g ras land voor een groot deel van mat ige kwa-
l i te i t . Het bes taa t uit een groot a s so r t imen t van g r a s s e n en k ru i -
den. Vooral het percentage k ropaar , kweek en fiorien is op v e r -
schil lende pe rce len vr i j hoog en het percentage goede g r a s s e n met 
name Engels r a a i g r a s te laag. 
Een aantal pe rce l en i s enkele j a r e n geleden opnieuw ingezaaid, 
m a a r ook deze perce len hebben, waarschi jnl i jk a l s gevolg van het 
veelvuldig voorkomen van wa te rover las t , een zee r mat ige botani-
sche samenste l l ing. Op enkele andere pe rce len komt veelvuldig 
bent voor die elk j a a r sys temat i sch moet worden bes t reden . 
Door het onder wa te r lopen van het g ras land t r eed t s lechts 
weinig mollenschade op. 
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V. BEDRIJFSGEBOUWEN 
1. Ontwikkeling in de l aa t s te j a r e n 
Op dit bedrijf waren aanvankelijk twee open loopstallen met 
ingestrooide l igruimte aanwezig. Samen boden ze plaats aan ca. 
70 stuks melkvee . Het aantrekkeli jke van deze s ta lvorm - in ve r -
gelijking met een grups ta l - was , dat m e n bij het melken gebruik 
kon maken van de doorloopmelkstal die, met aan weersz i jden een 
wacht ru imte , tussen beide stal len was geplaatst . Het hoge s t roo i -
se lverbru ik en de dageli jkse arbe id die m e t ins t rooien gepaard 
ging, vormden evenwel minder gunstige kanten van deze wijze van 
huisvesten. 
In I965 werd een van de beide stal len omgebouwd tot een d r i e -
r i j ige l igboxenstal me t uitloop n a a r buiten. In de s ta l waren 41 
ligboxen aangebracht , verdeeld over dr ie r i jen me t r e spec t i eve -
lijk 16, 13 en 12 boxen. In de boxen was enige var ia t ie gemaakt 
wat betref t de ui tvoering. Zo bedroeg de lengte van de ligboxen in 
één r i j 240 cm, in de middels te r i j 220 cm en in de derde r i j 210 
cm. Gebleken i s dat de koeien, vooral in de beginperiode, een 
s te rke voorkeur hadden voor de langere boxen, hoewel deze, naa r 
mensel i jke maa ts taven gemeten, ongunstig waren ges i tueerd ten 
opzichte van de luchtinlaat . Met behulp van een schoftboom was 
het mogeli jk zelfs de zee r lange boxen goed schoon te houden. 
Ook de achter rand was bij de d ive r se r i jen boxen versch i l lend 
ui tgevoerd. Twee r i jen hadden een rechte ach te r rand , waarvan er 
één in hout was ui tgevoerd en de andere in beton. Beide randen 
waren boven afgerond. De ach te r r and van de derde r i j l iep schuin 
naar binnen. Gebleken is dat, wanneer er niet regelmat ig op tijd 
nieuw s t rooise l in de boxen gebracht wordt , de schuinlopende ach-
t e r r a n d de voorkeur verdient . Hierbi j wordt nameli jk voorkomen 
dat de d ie ren bij het l iggen de zitb eenknobbel s beschadigen. 
Wanneer er op tijd wordt bi jgestrooid verdient de rech te ach-
t e r r a n d evenwel de voorkeur , omdat men dan de mogelijkheid 
heeft de schoftboom ie ts v e r d e r t e rug te p laa tsen . Hierdoor i s het 
gevaar van bevuilen van de boxen door de d ieren minder groot . 
Inmiddels waren gunstige e rvar ingen opgedaan met l igboxen-
stal len. Ook was gebleken dat de e isen die de koeien aan de s ta l 
s tel len, gering zijn. Bij een proef waarbi j de d ieren konden k ie -
zen tussen een verblijf in een ongeiso leerde , wel min of m e e r ge-
sloten s ta l , of een verblijf in boxen die a l leen door een afdak en 
dr ie wanden besche rmd waren , bleek dat de voorkeur voor de een-
voudigste stalling bij a l le weersomstandigheden vr i j groot was . 
Hierui t concluderend dat me t een vr i j s impele huisvest ing kon 
worden vols taan, werd in 1967 een s tal gebouwd van betonnen 
keerwandstukken, afgedekt me t gebogen stalen golfplaten, m e t 
een vr i j e uitloop naar buiten. Deze stal werd ingericht met 40 
ligboxen. De boxafscheidingen w a r e n van een zee r eenvoudig type, 




































2» De huidige situatie 
In het ve r s lag jaa r 1967/68 waren er op dit bedrijf dus geen 
loopstal len met ingestrooide l igru imte m e e r in gebruik m a a r twee 
eenvoudige l igboxenstallen, elk voor ca. 40 stuks melkvee (zie 
figuur 2). 
Bij beide stal len werden de d ieren buiten gevoerd. Bij de 3-
ri j ige stal werd zelfvoedering van kuilvoer toegepast in 2 sleuf-
s i lo ' s met een eetbreedte van 13 cm per d ie r . Verder werd t ege -
l i jkert i jd bij deze s ta l voorraadvoeder ing van hooi uit een ruif 
toegepast . De ee tbrêedte per d ier bedroeg h ie r 20 cm. 
Bij de s tal van keerwandstukken werd voorraadvoeder ing van 
kuilvoer toegepast . Dit voer werd v e r s t r e k t aan een niet overdekt 
Zweeds voerhek. P e r d ier was h i e r ru im 40 cm eetbreedte be -
schikbaar . Ook deze koeien kregen het hooi in een bij de kapberg 
opgestelde ruif, met per dier ook 20 cm ee tbreed te . In beide ge-
vallen werden zowel de paden tussen de r i jen boxen als ook de ui t-
loop me t behulp van een t r ekke r , voorzien van een mestschuif , 
schoongemaakt. Dit gebeurde dagelijks. 
De dunne m e s t werd in een achter de gebouwen geplaatst m e s t -
f i l ter geschoven. Dit mes t f i l t e r bestond uit een vierkante ru imte 
met wanden van hout en bouwstaai. De bedoeling was om h i e r m e e 
de g ie r zo veel mogelijk t e la ten wegvloeien en om in het f i l ter 
vas te , of al thans met de m e s t v e r s p r e i d e r ve rwerkba re , m e s t 
over t e houden. De e rvar ingen h i e r m e e zijn niet gunstig geweest . 
De wanden van het f i l ter raakten vers top t en vooral in het 
midden bleef de mes t dun. Ten slotte bleken de wanden van het 
fil ter niet bestand tegen de druk van de m e s t zodat een doorbraak 
ontstond. Het mest f i l te r is inmiddels vervangen door een open 
mes tg rach t . 
Als s t rooise l in de ligboxen werd zaagse l gebruikt. Gebleken 
is dat bij een zaagselgebruik in de boxen van ca. 1 kg per d ie r 
per dag de d ie ren redeli jk schoon te houden zijn. 
In verband met het ontbreken van een goede vergel i jkingsba-
s i s kon op dit bedrijf niet nauwkeurig de invloed van de huisvest ing 
en het voedersys teem op de melkproduktie worden nagegaan. 
Wel kunnen enige e rvar ingen worden ve rme ld van het Instituut 
voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" te Zeis t . Gedurende 
de s ta lseizoenen 1967-68 en 1968-69 werden daar vergeli jkende 
proeven genomen met 8 paren eeneii'ge tweelingen. Acht d ie ren 
waren ondergebracht in een kennel, waaronder wordt v e r s t a a n een 
ru imte die s lechts door middel van een dak en dr ie wanden tegen 
d i rec te weers invloeden bescherming biedt. Ook de ee t ru imte was 
in dit geval overdekt . De tweel ingzus ters van de h i e r gehuisveste 
d ie ren stonden in een goed gevent i leerde en ge isoleerde grups ta l . 
De koeien, die in de kennel waren gehuisvest , hebben gemiddeld 
in beide winterse izoenen 0,45 kg melk p e r d ier p e r dag m e e r ge -
produceerd , dan die in de grups ta l . Bij de nieuwmelkte koeien 
bleek e r bij s t e rk wisse lende weersomstandigheden wel een nade-
l ige, m a a r s lechts tijdelijke r eac t i e op te t r eden wat de produktie 
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betreft. Gemiddeld was de eenvoudige stal evenwel in het voor-
deel. De ruwvoederopname lag bij de koeien in de kennel 7 à 8 % 
hoger, wat - de produktie in aanmerking genomen - als een voor-
deel moet worden beschouwd. Bij de dieren in de eenvoudige stal 
werd een grotere eetlust waargenomen. 
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3. Begroting van invester ingen en kosten 
De bestaande gebouwensituatie op het bedrijf is om een aantal 
redenen ongeschikt om te dienen als bas is voor een berekening van 
inves ter ingen en kosten. E r zijn nameli jk, zoals reeds e e r d e r 
werd ve rmeld , in verband met het onderzoek twee staltypen en 
twee voedersys temen in gebruik, elk voor de helft van de vees ta -
pel . Dit wijkt af van de praktijk. Door de vele verbouwingen in 
de loop der j a r e n (ontwikkeling) i s ve rde r de plaatsing van de s ta l -
len, de voederopslag, de mes tops lag en de melks ta l ten opzichte 
van e lkaar ook niet opt imaal , hetgeen de oorzaak is van een r e l a -
tief grote ve rha rde loopruimte . Door de vele verbouwingen zijn 
bovendien de werkeli jke bouwkosten moeil i jk m e e r vast te s tel len. 
De bouwkosten zijn daarom op bas i s van het pr i j spei l van 1970 
begroot me t a l s uitgangspunt de in het ve r s l ag j aa r toegepaste sys -
temen van voederopslag en voedering. Om een indruk te geven van 
de invloed van het bedr i j f ssys teem en de aa rd van de bouwmate-
r ia len op de hoogte van de bouwkosten werden , uitgaande van 80 
melkkoeien met bijbehorend jongvee, d r ie a l ternat ieve begrotingen 
opgesteld. Van sys teem A i s in dit ve r s l ag een plat tegrond opgeno-
men. De uitgangspunten voor de begrotingen kunnen in het kor t 
a l s volgt worden omschreven . 
A. Ligboxenstal van betonelementen. Zelfvoedering van voor -
dr oogkuil uit overdekte sleuf s i lo ' s en voorraadvoeder ing van 
hooi uit ruiven bij veldschuur , 
Mestopslag voor dr ie maanden in bovengrondse s i lo ' s . 
B. Ligboxenstal van betonelementen. Voorraadvoedering van 
voordroogkuil aan Zweeds voerhek buiten, broodkuilen onder 
p las t i c . Eenvoudige d r i e roede r hooiberg in p laa ts van veld-
schuur ; 
Voorraadvoeder ing van hooi uit ruif bij hooiberg. 
Mestopslag voor dr ie maanden in bovengrondse s i lo ' s . 
C. Ligboxenstal in nissenhutten van golfplaten. Voorraadvoede-
ring van voordroogkuil aan Zweeds voerhek buiten, brood-
kuilen onder plas t iek. 
Dr i e roede r hooiberg. Voorraadvoeder ing van hooi uit ruif. 
Werktuigenberging in nissenhut . Mestopslag in open gracht . 
Een overzicht van de invester ingen voor deze dr ie a l t e rna t i e -
ve mogelijkheden is weergegeven in tabel 4. Hierui t blijkt dat de 
bouwkosten als gevolg van versch i l l en in bouw- en bedr i j f s sys -
temen zee r s t e rk kunnen uiteenlopen. In de prakt i jk zijn de v e r -
schi l len nog wel g ro te r dan h i e r i s weergegeven. 
Het begroten van de jaa r l i jkse kosten voor genoemde dr ie m o -
gelijkheden is veel moei l i jker omdat h ierbi j de afschr i jv ings ter -
mijn moet worden vas tges te ld . Deze is niet met zekerheid t e voor-
spellen. Bij de kostenberekening i s uitgegaan van de volgende p e r -
centages : afschrijving 3 %, ren te 3 % (van nieuwwaarde), onder-
houd en verzeker ing 2 %. Totaal dus 8 % van de nieuwwaarde. 
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Voor geval C wordt v e r d e r aangenomen dat de rsicsenhutten 
(alleen de ombouw) na 16 j aa r moeten worden vernieuwd en dus 
tweemaal zo snel worden afgeschreven a ls het rompgebouw van 
betonelementen. Bij geval C wordt dus voor het rompgebouw en 
de werktuigenberging (25300 en 5600) 3 % ext ra afschrijving ge-
rekend, hetgeen 927 gulden pe r j a a r betekent. Het zal duidelijk 
zijn dat dit niet m e e r dan een ruwe schatting i s . 
De jaar l i jkse kosten voor de bedrijfsgebouwen komen op deze 
wijze berekend voor A, B en C op respect ievel i jk 15576, 11120 en 
9535 gulden. 
Tabel *+. BEGROTING VAN INVESTERINGEN IN GEBOUWEN IN GULDENS 





T o t a a l rompgebouw 
387OO 387OO 253OO 
10000 10000 10000 
89OO 89OO 89OO 
1+500 1+500 M-500 


























Totaal investering in gebouwen 
Per gem. aanwezige melkkoe (80 stuks) 






















































































De werktuigeninventar is (tabel 5) was afgestemd op de inscha-
keling van de loonwerker bij het laden, t r anspo r t en lossen van 
alle ruwvoer en bij de verwerking van de m e s t . Voor het maa ien 
van het g ras en het schudden en wier sen waren de benodigde werk-
tuigen op het bedrijf aanwezig. 
Het werktuigenpark bevat te evenwel nog een opsleepwagen die des-
gewenst kon worden ingezet bij het t r anspo r t van ruwvoer. 
De vervangingswaarde van de totale werktuigeninventar is be -
droeg ƒ 41120. Gebleken is dat met de aanwezige appara tuur in 
grote li jnen in de behoefte kon worden voorzien . 
Melken 
Het gehele j a a r door werd gemolken in een dubbele open d r i e -
stands doorloopmelkstal met hoogliggende melkleiding en 4 appa-
ra ten . Een melktank was niet aanwezig. In de melks ta l werd het 
k rach tvoer ve r s t r ek t d. m . v. half automat ische k rach tvoerappara -
ten. 
Het aantal gemolken koeien pe r uur , exclusief de aan het 
melken voorafgaande en de daarop volgende werkzaamheden zoals 
het ophalen van de koeien, het reinigen van de melks ta l enz. , b e -
droeg in de weideperiode gemiddeld 32 en in de s ta lper iode ge-
middeld 31. In de wintermaanden was het aantal koeien dat pe r 
uur werd gemolken l ager dan in de zomer omdat de droogstaande 
koeien tussen de melkgevende koeien lopen en meekomen in de 
melks ta l om daar eventueel krachtvoer op te nemen. 
Het krachtvoer werd in de melks ta l v e r s t r e k t door het over -
halen van een handle waardoor een bepaalde hoeveelheid k rach t -
voer vr i j komt. Het ju is t afstel len van de k rach tvoerappara ten 
ve r e i s t een grote nauwkeurigheid en een geregelde controle . 
Veeverzorging s ta lper iode 
Het melkvee werd buiten gevoerd. Het hooi werd als voor-
raadvoeder ing vanaf de hooiberg in handwerk in de ruiven gebracht . 
De voordroogkuil werd voor een gedeelte van het melkvee v e r -
s t rekt via zelfvoedering uit sleuf s i lo ' s en het andere gedeelte van 
het melkvee k reeg de voordroogkuil achter een Zweeds voerhek. 
In dit l aa t s t e geval werd het kuilvoer twee kee r per week me t een 
voor lader op een hoop bij het Zweeds voerhek gebracht en dan in 
handwerk verdeeld . Evenals het melkvee waren ook de pinken on-
dergebracht in een l igboxenstal . De pinken kregen ui ts lui tend hooi 
in ruiven en krachtvoer in de voerbak. De ka lveren waren gehuis-
vest in hokken en kregen twee kee r pe r dag volle melk in e m m e r s 
met daa rnaas t wat hooi en biks . De verzorging van de ka lveren 
vroeg vr i j veel tijd. 
De dunne m e s t werd met een mestschuif in een mes t f i l t e r ge-
schoven (zie hfd, stuk Bedrijfsgebouwen) en grotendeels door de 
loonwerker over het land gebracht . 
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3 Tijdens de voe-
derwinning worden 
soms nog wel lange 
dagen gemaakt 
maar er is niet 
veel zwaar werk 
meer. De bedrijfs-
boer doseert hier 
het door de loon-
werker met de op-
raapwagen aange-
voerde hooi in de 
mond van de aan-
zuigblazer bij de 
hooiberg. Er werd 
23 ha gehooid en 
van 24 ha werd 
voordroogkuil ge-
maakt. 
.. p*1 "''"fï-w' tv-TwastaiwiM^ki^wt.,», 
4 Op dit bedrijf wordt getracht de investeringen in gebouwen 
en werktuigen zo laag mogelijk te houden. Met buitenvoedering 
en een eenvoudige voederopslag kon in dit opzicht heel wat 
worden bereikt. Van voor naar achter: zelfvoedering in een 
sleufsilo, voorraadvoedering van hooi in een ruif naast de 
hooiberg, een krachtvoersilo boven de melkstal. 
Hooiwinning 
In sommige gevallen werd voor het maa i en de loonwerker in-
geschakeld. Het mees t e g ra s werd echter met de eigen maaibalk 
gemaaid. Voor het schudden en wie r sen wa ren een t r o m m e l schud-
der en een ha rkkee rde r aanwezig w a a r m e e het hooi voor het 
groots te gedeelte door het bedrijf zelf werd bewerkt . Het laden, 
t r a n s p o r t en lossen van het hooi was overwegend loonwerk. Het 
hooi werd met behulp van een hooikanon in de hooiberg gebracht . 
Kuil voer winning 
Evenals bij de hooiwinning werd in bepaalde gevallen voor het 
maa ien de loonwerker ingezet . Het m e e s t e g r a s werd echter met 
de eigen maaibalk gemaaid. Er werd ui ts lui tend voordroogkuil 
gemaakt. Het schudden en wie r sen werd overwegend met de eigen 
t rommelschudder en h a r k k e e r d e r ve r r i ch t . Het t r anspor t van het 
produkt werd voor het merendee l door de loonwerker ui tgevoerd. 
E r werd ingekuild in twee s leufs i lo 's van ca. 60 ton en in de vorm 
van broodkuilen onder p las t ic . Het kuilvoer werd me t een t r e k k e r 
aangereden. 
Tabel 5. WERKTUIGENINVENTARIS 
Werktuig Vervangingswaarde in gld. 

































VII. GRASLANDGEBRUIK EN ZW-OPBRENGST 
1. Bemest ing en gebruik 
Een van de belangr i jks te factoren voor de opbrengst van het 
g ras land i s de bemest ing en wel speciaal de st ikstofbemesting. 
In verband met de s ta lme staanwending in de winterper iode i s 
aangenomen dat de m e e s t e stikstof uit de s ta lmes t a l s v e r l o r e n 
moet worden beschouwd. 
Met het oog op een goede grasopname is nameli jk als e i s ge-
steld dat ti jdens de weideperiode (apri l t / m oktober) geen s ta l -
m e s t op het g ras land mag worden gereden. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de bemest ing aan 
stikstof, fosfaat en kal i p e r pe rcee l én p e r ha. 
Op dr ie pe rce len i s een fosfaatbemesting aangewend en op zes 
pe rce l en is kal i gestrooid. In verband me t de hoge pH i s de fos-
faat aangewend in de vo rm van super . De kal i i s als kalizout 20 % 
aangewend m e t het oog op het hogere na t r iumgehal te . E r was nog 
s teeds een oude voor raad k ie se r i e t die op die pe rce len i s ges t rooid 
waarvan de e e r s t e snede werd geweid. Op één pe rcee l i s ook nog 
magnesammon aangewend. Gezien echter de magnes iumtoes tand 
van de grond zal in de komende j a r e n geen magnesiumhoudende 
mests tof m e e r behoeven te worden gestrooid. In de her fs t van 
1967 i s al leen op p e r c e e l 7 s ta lmes t aangewend. De s ta lmes t die 
in de winter wordt aangewend komt op rekening van het volgende 
j a a r . 
De stikstofbemesting v a r i e e r t van p e r c e e l tot pe r cee l hetgeen 
samenhangt met het gebruik. Op pe rcee l 9 i s relat ief weinig st ik-
stof gestrooid; dit hangt samen met het afwijkende gebruik (kal-
verwei t jes) . Gemiddeld i s p e r ha 314 kg zu ivere N gegeven. Als 
r icht l i jn voor de N-bemest ing werd het volgende schema gevolgd: 
I e snede maa ien 400 kg kas per ha 
Ie snede weiden 300 kg kas pe r ha 
Alle volgende sneden: 
weiden na maa ien 300 kg kas pe r ha 
na 1 augustus 200 kg kas pe r ha 
2. Het weiden van het melkvee 
Voor een goede melkprodukt ie in de weideperiode i s het van 
belang dat voor het melkvee s teeds voldoende smakeli jk en jong 
weidegras beschikbaar i s . 
Dit kan mede bere ik t worden door a l le pe rce len mins tens één 
kee r p e r j a a r t e maa ien en a ls zodanig s taat de voederwinning dan 
ook mede in dienst van de beweiding. 
Voordat de melkkoeien op gemaaid land (etgroen) konden wor -
den ing e schaard was 19, 82 ha beweid. Van deze oppervlakte was 
11, 78 ha g r a s van de Ie snede en 8, 04 ha g r a s van de 2e snede 
(beweiding op dezelfde perce len) . Dit houdt in dat van de Ie snede 
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Van 25 tot 29 apr i l zijn de melkkoeien overdag in het g ras land 
gelaten en 's nachts opgestald. In de her fs t zijn de koeien van 27 
oktober tot 23 november al leen ' s nachts opgestald. 
De droge koeien zijn op 1 december definitief opgestald. Op 
9 juni zijn de melkkoeien ingeschaard op etgroen. Tot ca. 1 juni 
i s bijgevoerd me t weidebrok me t 2 % MgO. In de zomer i s een 
kleine hoeveelheid weidebrok in de doorloopmelkstal v e r s t r e k t en 
in de her f s t i s weer weidebrok me t 2 % MgO v e r s t r e k t . Aan de 
melkkoeien met een goede produktie werd in de her fs t 2 kg p e r 
dier p e r dag ve r s t r ek t . 
Voor het vas ts te l len van de beweidingsduur i s de tijd dat de 
melkkoeien overdag in het gras land l iepen en ' s nachts werden op-
gestald voor de helft meegerekend . De tota le beweiding sduur wordt 
dan 197 dagen. 
In de loop van het weide seizoen ve rminderde door verkoop het 
aantal melkkoeien van 68 tot 64 terwij l h ie rvan in de her fs t een 
t iental koeien droog stond. Deze werden samen geweid met de 
vaarzen . 
In het toegepaste omweiding s sys teem werden de melkkoeien 
37 kee r verweid. De gemiddelde beweiding sduur bedroeg 5, 3 dag 
per pe rcee l . 
Gerekend over de gehele weideperiode is gemiddeld 1,18 a r e 
weidegras per koe pe r dag verbruik t . In tabel 7 is de beweide op-
pervlakte per koe in de loop van het seizoen weergegeven in v e r -
gelijking met de h ie rvoor begrote oppervlakte . 
Tabel 7. WERKELIJKE EN BEGROTE OPPERVLAKTE GRAS PER KOE PER DAG 
Maand 
A p r i l 
Mei 
J u n i 




T o t a a l beweide 




2 5 , 2 1 
28 ,62 
23 ,82 


































Op dit bedrijf is in apr i l niet voorgeweid zodat de beweide op-
pervlakte in apr i l en m e i nogal wat k le iner i s geweest dan de be -
grote oppervlakte. Vanaf juli i s de beweide oppervlakte t . o. v. de 
begrote oppervlakte wat g ro te r . Hiervoor zijn twee oorzaken aan 
te wijzen en wel de droogte in de maanden juni en jul i en vanaf 
sep tember het naweiden van droge dracht ige melkkoeien en d rach-
tige vaa rzen . 
De totale oppervlakte pe r koe is in het voor jaar nogal laag, 
hetgeen kan wijzen op een snelle g r a sg roe i in het voor jaar en het 
in een wat te lang g ra s beweiden. 
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3. Het weiden van het jongvee 
De pinken werden u i tgeschaard op het gras land van het zgn. 
loonbedrijf. De dracht ige vaa rzen werden vanaf 14 september en 
de pinken vanaf 5 oktober weer op het eigen bedrijf geweid. Deze 
dieren werden samen me t de dracht ige koeien (droogstand) nage-
weid op door het melkvee beweide pe rce len . 
Voor de ka lveren was een afzonderlijk blok van 2,46 ha be -
s temd dat in vijf pe rcee l t j e s i s verdeeld . Op 25 m e i gingen de ka l -
ve ren in de weide. 
Om worminfect ie zoveel mogelijk te voorkomen is getracht de 
ka lveren s teeds op gemaaid land te weiden. Dit i s vri jwel het ge-
hele seizoen inderdaad gelukt a l moes t een enkele kee r worden 
uitgeweken naa r een p e r c e e l van de melkkoeien waarvan de voor-
laa t s te snede was gemaaid. 
Niet tegenstaande de grote versch i l len in leeftijd (geboren ok-
tober t / m apri l) zijn dit j a a r de ka lveren in één groep geweid; ze 
zijn 17 kee r verweid m e t een gemiddelde beweidingsduur van 9, 3 
dag. De jongste ka lveren zijn op 21 september opgestald en de ou-
de re op 31 oktober. 
De groei in de weideperiode bedroeg 745 g r a m per d ier pe r 
dag. Het gemiddelde gewicht bij i n scharen bedroeg 87 kg en bij 
opsta l len 197 kg. 
4. Verzorging van het gras land 
De verzorging heeft gedurende het weide seizoen weinig tijd in 
beslag genomen, In het voor jaar zijn enkele pe rce len gesleept om 
de aanwezige molshopen te verwi jderen, te rwi j l in de zomer 
s lechts een enkele kee r werd gesleept wanneer na een beweiding 
de daarop volgende snede zou worden gemaaid. 
Door het v r i j hoge maa ipercen tage (112 %) behoefde niet t e 
worden gebloot. 
Voor een optimale graslandexploi tat ie en -opbrengst zou nog 
een aantal pe rce len opnieuw moeten worden ingezaaid, m a a r door 
de slechte waterbeheers ing is voor de m e e s t e pe rce len de kans op 
een blijvende verbe te r ing niet groot. E r wordt geprobeerd door 
een goede gras landverzorg ing de minder goede g r a s s e n en kruiden 
te rug t e dr ingen en de omstandigheden voor de goede g r a s s e n te 
ve rbe t e ren door bijvoorbeeld in een vroeg stadium te maaien . 
Op verschi l lende pe rce len moeten jaa r l i jks pleksgewijs bent 
en brandnete ls chemisch worden bes t reden . 
In de winterper iode worden van een v ie r t a l begreppelde p e r -
celen de greppels onderhouden en zonodig opnieuw opengemaakt. 
5. Ne t to -ze tmee lwaarde-opbrengs t 
Met behulp van de normen van Geith i s door middel van het 
aantal weidedagen, de melkopbrengst en een schatting van de ge-
wonnen hoeveelheid ruwvoer , de ne t to-ZW-opbrengs t berekend. 
De berekening i s weergegeven in tabel 8. 
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Tabel OPBRENGST NETTO ZW 
Onderhoud melkvee 12251 dagen = 
Melkproduktie (16W55 kg 3,95 % vet) = 
Gewichtstoename (200 gram per dier per dag) = 
Af: bijvoedering ca. 18200 kg krachtvoer 
Netto voor melkvee 
Voor droge, drachtige koeien (norm) 
Voor pinken (norm) 
Onderhoud kalveren 
Gewichtstoename 
Af: 60OO kg krachtvoer 
Totaal weideperiode netto 
Totaal in gewonnen ruwvoer 
Totale netto-opbrengst 


















De gemiddelde stikstofbemesting van 314 N per ha in a a n m e r -
king genomen, moet de opbrengst laag worden genoemd. Voor een 
belangri jk deel moet de opbrengs tdepress ie in 1967 worden toe -
geschreven aan vocht tekorten in juni, juli en begin augustus . Boven-
dien was de kwaliteit van het g ras land over het geheel genomen 
matig tot slecht (zie hoofdstuk IV), 
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VIII. VOEDERWINNING 
1. Voederwinningsplan en real i te i t 
Het voederwinning splan was gericht op het winnen van ca, 155 
ton droge stof. Afhankelijk van de weersomstandigheden kon zowel 
hooi a l s kuil worden gewonnen. In de planning is ervan uitgegaan 
dat e r vóór het weekend (vrijdags of za terdags) zou worden ge -
maaid en eventueel nog één kee r geschud. Op maandag werd dan 
m e e s t a l op grond van de verwachtingen t. a. v. het binnen enkele 
dagen te bere iken droge-stofgehal te besloten of het pe rcee l zou 
worden gehooid of ingekuild. 
Gerekend naar de opbrengst van ca. 3 ton droge stof p e r ha 
zou ca. 51 ha moeten worden gemaaid. Deze oppervlakte i s niet 
ge r ea l i s ee rd , ten dele door een wat zwaarde re veebezett ing en 
ten dele door de vr i j droge zomer in 1967. 
In tabel 9 worden het voederwinningsplan en de rea l i te i t me t 
e lkaar vergeleken. 
Tabel 9. VOEDERWINNING IN 1967 IN VERGELIJKING MET HET PLAN 
Plan Realiteit 
Totaal ha grasland 
Gem. aantal GVE op stal 
Totaal tonnen ds 
Gemaaide opp. in ha 
Gem. kg ds per ha netto 
Gemaaide oppervlakte in % 
Kg ds per GVE 
Aantal staldagen 



















De totaal gewonnen hoeveelheid droge-s tof i s beneden de be -
groting gebleven, m a a r e r was nog een oude voor raad van ca. 6 
ton droge stof. De totale hoeveelheid bleek voldoende te zijn, zo-
dat geen ruwvoer behoefde te worden aangekocht. 
2. Maaiverdel ing 
Tabel 10. GEMAAIDE OPPERVLAKTE VOOR HOOI EN KUIL PER HALVE MAAND 
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Om met hulp van de loonwerker zo goed mogelijk gebruik t e 
maken van de gunstigste tijd van maaien i s 63 % van de ruwvoer-
winning ui tgevoerd in de tweede helft van m e i en de ee r s t e helft 
van juni. 
Na de top werd een redel i jke spreiding in de voederwinning 
ve rk regen en behoefde de loonwerker a l leen te zorgen voor het 
t r anspo r t van het ruwvoer van het gras land naa r het bedrijf. 
Het niet maa ien in augustus i s een gevolg van de droogte 
waardoor de g ra sg roe i s tagneerde . Van de totaal gemaaide opper-
vlakte i s ca. 49 % gehooid en 51 % gekuild. Het kuilen heeft p l aa t s -
gevonden oms t r eeks half m e i en eind juli en begin sep tember . 
3. Voederwinning s syste em 
Zoals in tabel 11 is te zien i s e r voora l in de tweede helft van 
me i een top in de ruwvo e der winning. In deze per iode werden s teeds 
oppervlakten van ca. 9 ha tegelijk onder handen genomen en werd 
geprobeerd me t behulp van de loonwerker deze binnen een week 
te ru imen. 
Op één dag kon deze oppervlakte niet worden gemaaid en a ls 
rege l w e r d ' s za te rdags het res tan t gemaaid. Het schudden voor 
het weekeinde kwam dan mees t a l in de verdrukking of moes t in 
loonwerk gebeuren. Afhankelijk van de weersverwacht ingen voor 
de komende dagen werd maandag of dinsdag de bes l i ss ing genomen 
of de par t i j zou worden bes temd voor voordroogkuil of hooi. 
Wanneer het gewenste droge-s tof g ehalte was bere ik t (ca. 40 
% voor voordroogkuil of 65 % voor hooi) we rd het produkt op w ie r -
sen gebracht en met behulp van de loonwerker (opraapwagens) 
naa r het bedrijf ge t ranspor tee rd . 
Het inschuren van het hooi of het maken van kuil is gro ten-
deels door de mensen van de loonwerkgroep ui tgevoerd. De man 
van het eigen bedrijf, die niet behoefde te melken was t i jdens het 
ruwvoer t ranspor t vaak voor een groot gedeelte van de tijd we rk -
zaam met het wiersen . 
De me lke r had m e e s t a l overdag nog wel enige tijd over om 
naas t het melken en de veeverzorging bij de opslag van het ruw-
voer bij de boerder i j te helpen. 
La t e r in het seizoen, toen s teeds k le inere oppervlakten on-
der handen werden genomen, was het aandeel van de mensen van 
het eigen bedrijf bij de ruwvoerwinning belangri jk g ro te r . 
4 . Voederwinningsresul ta ten 
De belangri jkste gegevens betreffende de voederwinning zijn 
samenges te ld in tabel 11. 
De net to-opbrengst per ha bedroeg gemiddeld voor hooien 
3400 ds en voor kuil 2600 kg ds p e r ha. Wanneer wordt aangeno-
men dat in het veld ca. 10 % ds -ve r l i ezen optreden is dit voor 
hooi ca. 22 ton g ra s en voor kuil ca. 17 ton g r a s . 
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1) Geschatte ds-gehalten 
Gestreefd werd naa r een rc -geha l te in het eindprodukt van ca. 
30 % of l ager . Vooral bij het l aa t s te pe r cee l van de ee r s t e snede 
deed zich het p robleem voor dat het r c -geha l t e te hoog werd . 
Het blijkt dat de par t i jen hooi, gewonnen in de tweede helft 
van m e i , een lange veldperiode hadden. Redenen voor deze te lan-
ge veldperiode waren de minder gunstige weersomstandigheden 
voor hooien en bewerken van een grote oppervlakte tegelijk. 
In tabel 12 i s de voederwaarde van hooi en kuil weergegeven. 
Tabel 12. VOEDERWAARDE HOOI EN 












































































De rc -geha l ten van het ruwvoer zijn over het geheel genomen 
hoog, m e t a l s gevolg dat de berekende gehal ten aan v r e en ZW 
nogal te wensen over la ten. 
Ook de ammoniakfract ies van a l le kuilen zijn te hoog, niet -
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tegenstaande het droge-stof g ehalte in de kuil steeds boven de 35 % 
was. 
De zandgehalten van één partij hooi en enkele kuilen waren ook 
aan de hoge kant hetgeen de smakelijkheid van het ruwvoer ongun-
stig kan hebben beïnvloed. 
Van één der rijkuilen was het vre-gehalte laag, doch dit was 
een partij kuilvoer van het laatste gras van de Ie snede. 
Over het geheel genomen viel de kwaliteit van het ruwvoer 
tegen. 
Als mogelijke oorzaken van de minder goede kwaliteit kunnen 
worden genoemd de ongunstige weersomstandigheden in mei (extra 




De veevoeding op dit bedrijf werd geanalyseerd en beoordeeld 
aan de hand van de volgende waarnemingen en berekeningen. 
a. Berekening van de ZW-opbrengst van het gras land, verdee ld 
in weidegras , hooi en voordroogkuil . 
b . Berekening van de gemiddeld pe r melkkoe opgenomen hoeveel -
heid ZW uit g r a s in de weideperiode. 
c. Berekening van de gemiddeld per GVE gebruikte hoeveelheid 
ruwvoer en krachtvoer in de s ta lper iode , uitgedrukt in ds en 
ZW. 
d. Opgenomen ds en ZW uit ruwvoer pe r melkkoe per dag in de 
s ta lper iode volgens wegingen pe r twee weken. 
e. Het totale voederverbru ik van het melkvee in de s ta lper iode , 
in vergeli jking me t de op grond van de produktie berekende 
behoefte in de s ta lper iode. 
f. Voederverbru ik en groei van jongvee. 
1. Weideperiode melkvee 
Uit tabel 13 blijkt dat het groots te deel van de ZW-opbrengst 
van het gras land door het vee i s verbruik t a ls weidegras . 
Tabe l 1'jJ. ZW-OPBRENGST VAN HET GRASLAND 
Weidegras 93860 ZW = dZ % 
Hooi 27120 ZW = l 8 % 
K u i l g r a s 30022 ZW = 2 0 % 
T o t a a l 151107 100 % 
Gezien het belangri jke deel van de ZW-opbrengst dat in de 
vo rm van weidegras wordt opgenomen, i s het van groot belang dat 
het melkvee regelmat ig over smakelijk jong g ra s kan beschikken. 
In I967 i s dit goed gelukt; de weersomstandigheden waren ech te r 
niet opt imaal . 
Het op tijd beginnen met de ruwvoerwinning had het gunstige 
gevolg, dat bij de optredende droogte al v r i j veel he rg roe i op de 
gemaaide perce len had plaatsgehad. E r i s ongeveer evenveel kuil-
voer a l s hooi gewonnen, hetgeen uit oogpunten van voeding en a r -
be idsorganisa t ie goed heeft voldaan. 
Hoewel e rnaa r gestreefd wordt om bij een goede beweidings-
techniek zo weinig mogeli jk krach tvoer t e ve r s t r ekken , blijkt de 
gemiddelde krachtvoergif t in de weideperiode ca. 1,4 kg p e r koe 
p e r dag te zijn geweest . 
Gedurende de gehele weideperiode w e r d in de doorloopmelk-
s ta l zowel ' s morgens a ls ' s avonds een kleine hoeveelheid kracht -
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voer v e r s t r e k t om de koeien gemakkelijk in de melks ta l t e kr i jgen 
m a a r ook om een be t e re melkafgifte te bewerkstel l igen. Ook werd 
in de her f s t voor die melkkoeien die m e e r melk produceerden dan 
waarvoor naar schatting in het weidegras aanwezig was , het ran t -
soen (weidegras) aangevuld met k rach tvoer . In de maanden me i en 
oktober werd 2 % MgO aan de weidebrok toegevoegd. 
De hoeveelheid netto-ZW die p e r koe per dag in de weideperio-
de is opgenomen, kan op grond van de normen van Geith als volgt 
worden berekend: 
Totaal aantal melkveedagen 12251 
Totale verbru ik melkvee 92990 ZW 
Net to-verbru ik per koe pe r dag 7, 6 ZW 
Hiervan uit k rach tvoer (bij 100 % rendement) 0, 9 ZW 
Opgenomen uit g r a s 6 ,7 ZW 
Voor het berekenen van de bruto-ZW-behoefte aan weidegras 
per melkkoe in de weideperiode moeten bij deze 6, 7 ZW de bewei-
ding sver l iez en nog worden opgeteld. Hie rover zijn echter geen 
exacte gegevens bekend. De voederbehoefte in de weideperiode 
werd voor 12 % gedekt door k rach tvoer . 
2« Stalperiode melkvee 
Aan de hand van steekproefsgewijze wegingen kon de totale hoe-
veelheid ruwvoer voor de s ta lper iode worden nagegaan. Rekening 
houdend met de overschot ten aan het begin en het einde van de 
s ta lper iode, werd h ierui t de gemiddeld opgenomen hoeveelheid 
pe r dier pe r dag berekend (tabel 14). Tevens is in deze tabel de 
totale hoeveelheid k rach tvoer vermeld . 
Tabel 14. BEREKENING VAN DE GEMIDDELD GEBRUIKTE HOEVEELHEID RUWVOER EN KRACHT-
VOER PER GVE IN DE STALPERIODE 
Gewonnen ruwvoer zomer '67 
Overschot vorig voederjaar 
Overschot einde voederjaar 
Verbruikt ruwvoer (inclusief voerresten) 
Verbruikt per GVE (85,8 x 167 dagen) 
Aangekocht 4-694-0 kg rundveebrok 
Verbruikt ruwvoer + krachtvoer 
Verbruikt per GVE per dag 




1 0 , 1 
4-2250 
187250 








De gewonnen hoeveelheid ruwvoer plus de r e s t van het voor -
gaande j a a r werd in zijn geheel verbruik t . De berekende opname 
is niet hoog; bovendien moeten de r e s t en h ie rvan nog worden af-
getrokken. De kwalitei t van het gewonnen ruwvoer was mat ig . 
Mede voor de bepaling van de k rach tvoer gift werd in de s ta l -
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5 Een zeer eenvoudige en goedkope oplossing: Voorraadvoede-
ring van voordroogkuil aan een Zweeds voerhek buiten en een 
ligboxenstal van zgn. betonnen perronstukken afgedekt met 
golfplaten. Deze stal voor 40 melkkoeien kostte ca. ƒ 10 000, -
Het kuilvoer is opgeslagen in broodkuilen onder plastiek. 
6 Zelfvoedering van kuilvoer in een sleufsilo vraagt bijna geen 
werk. Wel moet dagelijks met een schuif aan de trekker de 
mest uit de silo en van de loopruimte worden geschoven. De 
ervaringen met voorraad- en zelfvoedering zijn bevredigend. 

per iode negen kee r (s teeds twee opeenvolgende etmalen) door we-
ging (voorraadvoedering) of schatting (zelfvoedering) de opgeno-
men hoeveelheid ruwvoer vastgeste ld . Bij elk van beide voeder -
sys temen waren ca. 40 d ieren betrokken, bij de voorraadvoede-
ring waren dit hoofdzakelijk e e r s t e - en tweedekalfskoeien en 
dracht ige vaarzen , te rwi j l de groep d ie ren met zelfvoedering uit 
oudere koeien bestond. 
In tabel 15 i s het r esu l taa t van de voederwegingen bij voor -
raadvoedering (keerwandenstal) weergegeven. 












































Het resu l taa t van de schattingen bij zelfvoedering gaf een ge-
middelde opname aan ds en ZW uit ruwvoer van r e s p . 9900 en 
4350 g r a m pe r dier per dag. De oudere d ie ren (zelfvoedering) 
hebben m e e r ruwvoer opgenomen dan de jongere melkkoeien en 
vaa rzen in de keerwandensta l . De hoeveelheid me t het ruwvoer 
opgenomen ZW is gemiddeld s lechts voldoende geweest voor een 
melkproduktie van ca. 5 l i t e r . De hoge opname bij de e e r s t e voe-
derweging moet toegeschreven worden aan het feit dat op dat m o -
ment de vaarzen nog niet opgestald waren . 
Om m e e r inzicht te kri jgen in de opnameverschi l len pe r dag 
en de oorzaken h ie rvan werd tussen 15 j anuar i en 4 apr i l in een 
aantal per ioden dagelijks de ruwvoederopname bij voor raadvoede-
ring buiten gewogen. De resu l ta ten h ie rvan geven de indruk dat 
de ruwvoer opnam e ongunstig wordt beïnvloed door een s lechte 
kwaliteit van het voer en door ex t reem slechte weersoms tand ig -
heden. Deze invloed kan voor een groot deel echter worden geël i -
minee rd door het ve r s t r ekken van een g r o t e r e hoeveelheid voer 
(aanbod), waarbi j dan ook g ro te re v o e r r e s t e n moeten worden ge-
accepteerd . Waarnemingen in de s ta lper iode van 1968/69 wijzen 
in dezelfde r ichting. 
De vre /ZW-verhouding in het ruwvoer was vr i j nauw, zodat 
met een e iwi tarm krachtvoer kon worden volstaan. Uit r an t soen-
berekeningen bleek dat in het k rach tvoer een ZW/vre-verhouding 
van 5 , 5 : 1 voor alle koeien, vaa rzen en pinken voldoende was . 
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Met het oog op vereenvoudiging van de opslag (bulk), p r i j s -
kort ingen en de voederautomaten w a a r m e e m a a r één voeder soort 
kan worden ve r s t r ek t , werd voor alle d ieren gebruik gemaakt van 
één soor t k rachtvoer . 





















Het v e r t e e r b a a r ruw eiwit (vre) en de ze tmeelwaarde (ZW) in 
dit voer bedroegen 12,3 en 65. Het percentage ruw vet bedroeg 
4, 5 %. 
De te ve r s t r ekken hoeveelheden krach tvoer werden afhankelijk 
van het bas i s ran t soen en de melkproduktie pe r d ier vas tges te ld 
volgens tabel 16. Hierbi j werd geco r r i gee rd op het verloop van de 
melkproduktie en de conditie van de d ie ren . 
Vaarzen kregen 2 kg krach tvoer ex t ra ; droge dracht ige koeien 
kregen tot een maand voor het afkalven geen krach tvoer . Voor het 
afkalven werd de krachtvoergif t geleidelijk opgevoerd tot ca. 4 kg 
per dier per dag. Get racht i s het melkvee zo goed mogelijk vol-
gens de normen uit de ve rkor t e tabel van het CVB te voeren, waa r -
bi j , rekening houdend m e t de voederwaarde in het bas i s ran t soen , 
met 1 kg krachtvoer pe r Z\ kg melk werd gerekend. 
Tabel l6. RICHTLIJNEN VOOR DE TE VERSTREKKEN HOEVEELHEID KRACHTVOER AAN MELK-
KOEIEN BIJ DIVERSE ZW-OPNAMEN UIT RUWVOER 
\ . Kg melk 
^ ^ *<• % v e t 
Grammen ^ s . 






















































































Aan de hand van per ca. 10 dagen gemeten melkprodukt ie , 
werd regelmat ig de krachtvoergif t geco r r igee rd en op in de melk-
stal hangende voederl i j sten ve rmeld . Volgens de r an t soenbereke -
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ningen had aan het melkvee in totaal 43500 kg krachtvoer moeten 
worden gegeven. Er i s 42000 kg v e r s t r e k t , zodat in totaal 1500 kg 
(= 3 %) minder i s gegeven dan werd berekend. 
Het volgende overzicht geeft een vergelijking van het totale 
voederverbru ik en de berekende behoefte van het melkvee , ui tge-
drukt in ZW. 
Totaal verbruik t ruwvoer (schattingen) 56670 ZW 
Voeder res t en volgens 14-daagse wegingen 
ca. 10 % 5670 ZW 
Totaal opgenomen ruwvoer 51000 ZW 
Totaal opgenomen krach tvoer 27300 ZW 
Totaal opgenomen door melkvee 78300 ZW 
Voederbehoefte volgens normen CVB: 
7646 staldagen met 109755 kg melk 
(4, 02 % vet) 52450 ZW 
3300 dagen van droogstaande dracht ige koeien 18520 ZW 
2123 dagen van dracht ige vaa rzen 9130 ZW 
976 dagen toes lag vaa rzen 680 ZW 
Totale voederbehoefte s ta lper iode 80780 ZW 
3« Jongvee-opfok 
Als r ichtl i jn voor de opfok van de vaa r ska lve ren werd aange-
houden: 200 1 me lk in de e e r s t e 8 weken, daarna k rach tvoer , 
hooi en water . 
De melk werd volgens onders taand schema v e r s t r e k t : 
Week nr . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L i t e r s volle melk per dag bies t 4 5 6 5 4 3 2 0 
Naast dit me lk ran t soen konden de d ie ren naar behoefte eiwit-
r i jke k a l v e r k o r r e l s en hooi opnemen, terwi j l door middel van een 
automat isch drinkbakje v e r s water t e r beschikking stond. E r werd 
zolang krachtvoer ad l ibitum v e r s t r e k t totdat 2 kg pe r kalf p e r dag 
werd opgenomen. Op stal bleef deze 2 kg naas t hooi gehandhaafd. 
In het weiland kregen de ka lveren nog 1, 5 kg e iwi tarme ka lve r -
k o r r e l in één keer pe r dag toegediend. 
De e rvar ingen me t deze opfokmethode met weinig melk zijn 
gunstig. De gemiddelde groei op stal bedroeg 665 g r a m per dier 
pe r dag. Verder i s deze methode aantrekkeli jk omdat ze weinig 
arbeid vraagt . 
Op 25 me i 1967 waren er 26 ka lveren aanwezig die op deze 
datum op etgroen zijn ingeschaard . Ook l a t e r in het seizoen zijn 
deze ka lveren zoveel mogeli jk op gras land geweid waarvan de 
vor ige snede was gemaaid. De groei bedroeg 745 g ram (zie hoofd-
stuk Gras landgebruik) . 
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De voeding van de pinken in de stalperiode bestond uit hooi 
ad libitum met daarnaast voor de oudere pinken 1 kg krachtvoer 
en voor de jonge pinken 2 kg krachtvoer. Van 4 maart tot einde 
stalperiode was dit respectievelijk 0, 5 en 1 kg krachtvoer. 
De conditie van de dieren was zowel aan het begin als aan het 
eind van de stalperiode goed. Bij het opstallen was het gemiddelde 
gewicht 203 kg en bij het inscharen in de weide 304 kg. De groei 
in de stalperiode bedroeg derhalve 101 kg, hetgeen gemiddeld 579 
gram per dier per dag betekent. 
De 19 aanwezige pinken werden in 1967, evenals in voorgaan-
de jaren, gezamenlijk met de pinken van de andere melkvee-be-
drijven op de *'C. R. Waiboer-hoeve" in de zomer uitgeschaard op 
het bij het zgn. loonbedrijf ingedeelde grasland. 
De groei van de pinken bedroeg in de periode van 17 april tot 
6 december gemiddeld 761 gram per dier per dag. 
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X. VEESTAPEL EN MELKPRODUKTIE 
1. Veebezetting 
De vees tape l bestond, gemiddeld over het gehele j a a r uit 
65, 6 melkkoeien en 50, 5 stuks jongvee. Omgerekend zijn dit 86, 0 
grootvee-eenheden (GVE). De bedrijf sgroot te was 4 1 , 5 ha zodat 
de veebezett ing pe r ha 2, 07 GVE bedroeg. Hierbij moet in aan-
merk ing worden genomen dat gemiddeld 22 pinken in de weidepe-
r iode werden u i tgeschaard op het bij het zgn. loonwerkbedrijf in-
gedeelde gras land. Pas t men h ie rvoor een co r r ec t i e toe, dan komt 
de gemiddelde veebezett ing op 1, 94 GVE p e r ha. 
Gemiddeld werd 1, 58 melkkoe p e r ha gehouden. 
De gemiddelde veebezett ing pe r d ie r soor t in de weide- en 
s ta lper iode blijkt uit tabel 17. 














1 mei t/m 31 oktober 24,6 25,8 15,8 49,8 65,6 85,9 
1 nov. t/m 30 april 24,2 25,9 15,4 50,2 65,6 85,8 
Gem. per Jaar 24,4 25,9 15,6 50,0 65,6 85,9 
Door aanfok en verkoop ontstond in de loop van het j a a r 
enige va r i a t i e in de veebezett ing. In me i 1967 waren e r 68 melk-
koeien. In j anuar i 1968 was het aantal melkkoeien afgenomen tot 
61 . Door het kalven van vaa rzen in de s ta lper iode steeg het aan-
t a l melkkoeien daarna w e e r tot 76 in ap r i l . 
Dert ien melkkoeien zijn om de volgende redenen verkocht : 
Uier gebreken zoals d r iespeen e. d. 
Bandeloos 
Gust en/of t e weinig melk 
Te vroeg gekalfd (meer dan 3 weken) 
S t ram - ve r s l e t en 
Vers teend kalf, te weinig melk 






De gemiddelde leeftijd van de opgeruimde koeien was 4 j a a r en 7 
maanden. 
2. Leeftijd van het melkvee 
De melkvees tape l was gemiddeld 4 j a a r en 9 maanden oud, 
elke koe gerekend op de datum van afkalven. 
Omdat een koe vri jwel nooit binnen de ee r s t e v ie r j a a r voor 
de de rde kee r kalft, kan worden gesteld dat 39, 0 % van de v e e -
stapel uit e e r s t e - en tweede-kalf skoeien bestond. Dit i s 4 % lager 
dan het landelijke gemiddelde. 
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Tabel 18. SPREIDING NAAR LEEFTIJD 
2 en Z\ Jaar 
3 en 3i jaar 
* en ^ è Jaar 
5 Jaar 
6 en 7 Jaar 
8 en 9 Jaar 

















1) De vermelde percentages zijn afkomstig van alle bij de melkcontrole afge-
sloten lijsten van het P.H.-veeras in Nederland over de periode 1-7-1965 
tot 30-6-1966 
3. Bevruchtingsresultaten. Afkalfpatroon en tussenkalftijd 
Voor het verkrijgen van een niet te lange tussentijd zijn een 
scherpe controle op tochtigheid en goede bevruchtingsresultaten 
van belang. Omdat de verslagperiode niet samenvalt niet de pe-
riode waarin de inseminaties worden verricht, worden de be-
vruchting sr e sultaten over twee perioden gegeven. Van de tussen 
1 januari en 31 augustus 1967 gelhsemineerde dieren is 56, 1 % 
na de eerste inseminatie drachtig geworden en van de tussen 1 
januari 1968 tot 31 augustus 1968 gelhsemineerde dieren 57,3 %. 
Bij alle dieren werd diepvries sperma gebruikt. De landelijke r e -
sultaten met uitgewisseld diepvriessperma over het jaar 1967 ga-
ven een resultaat te zien van 58, 6 %. Hoewel het percentage van 
de proefboerderij slechts weinig beneden het landelijk gemiddelde 
ligt, moet het resultaat als zodanig slecht worden genoemd. Meer 
onderzoek naar de mogelijkheden om de bevruchtingsresultaten te 
verbeteren is dringend gewenst. 
Naar het tijdstip van afkalven kan de veestapel worden inge-
deeld, zoals weergegeven in tabel 19. 
Tabel 19. INDELING VAN DE VEESTAPEL NAAR TIJDSTIP VAN AFKALVEN 
Mei 1967 k,8 % 
Juni t/m september 1967 
Oktober, november en december 1967 23,8 % 
Januari en februari 1968 33,3 % 
Maart en april 1968 38,1 % 
Totaal 100 % 
43 % van de koeien kalfde af inde voorjaarsmaanden, terwijl 
57 % van de kalfdata viel in de herfst- en winterperiode. 
Mede door de slechte bevruchtingsresultaten werd de gemid-
delde tussenkalftijd zeer lang, nl. 419 dagen. Dit betekent dat, af-
gezien van mutaties in de melkvee stap el, de gemiddelde kalfdatum 
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hie rdoor bijna twee maanden naa r een l a te r t i jdst ip verschuif t . De 
tussenkalf tijd werd berekend tussen de kalfdatum in het v e r s l a g -
j aa r en de daarvoor liggende kalfdatum. 
In tabel 20 i s de vees tapel groepsgewijs naa r tussenkalftijd 
ingedeeld. 
Tabel 2 0. INDELING NAAR TUSSENKALPTIJD IN % VAN TOTAAL 






Minder dan 365 
365 - 400 
4-00 - 450 












22 Meer dan 500 
Totaal % 









Van de d ie ren die in deze vers lagper iode voor de e e r s t e kee r 
afkalfden kon u i t e r aa rd geen tussenkalfti jd worden berekend. Zij 
kalfden af op een leeftijd van gemiddeld 2 j a a r en 3 maanden. 
Bij de vaa rzen was de spreiding van de leeftijd bij afkalven a ls 


















Van veel betekenis voor de financiële resu l ta ten zijn de gepro-
duceerde hoeveelheid me lk en de h iervoor ontvangen p r i j s . In ta -
bel 21 wordt h ie rvan een overzicht gegeven. 
Het percentage win termeik bedroeg 44. Gemiddeld p e r dag 
werd in de weideperiode 833 kg en in de s ta lper iode 63 3 kg melk 
aan de fabriek afgeleverd. Het p r i j sve r sch i l t u s sen de melk aan 
de fabriek afgeleverd in de weideperiode en de s ta lper iode bedroeg 
na een co r r ec t i e voor consumptiemelktoeslag 2, 76 cent pe r kg. 
In tabel 22 wordt de kwaliteit van de afgeleverde melk weergegeven. 
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Tabe l 2 1 . MELKPRODUKTIE EN MELKGELD 
A f g e l e v e r d : we idepe r iode 
s t a l p e r i o d e 
s u b - t o t a a l 
P r i v é we idepe r iode 
P r i v é s t a l p e r i o d e 
Vervoederd we idepe r iode 
Vervoederd s t a l p e r i o d e 
Consumpt iemelk toes lag 
N a b e t a l i n g f a b r i e k 
B i j s c h r i j v i n g l e d e n k a p i t a a l 
T o t a a l 
Kg 














T o t a a l 
bedrag 












Gem,pr i j s 
g l d . per 
100 kg 
33,94-







2 , 4 4 
0,69 
38 ,14 
1) Na c o r r e c t i e voor consumpt i eme lk toes l ag 3 6 , 7 ° 
Tabe l 2 2 . KWALITEIT VAN DE MELK 
K w a l i t e i t 
K l a s s e I 
K l a s s e I I 
K la s s e I I I 
T o t a a l 
A a n t a l 
Weide 
a f l e v e r i n g e n 












P e r c e n t a g e 
Weide 
van a f g e l . melk 












Er werd melk van goede kwaliteit afgeleverd. Voor e e r s t e 
k las melk wordt door de fabriek één cent p e r kg toes lag ui tbetaald 
en voor derde k las melk wordt één cent kort ing in rekening ge -
bracht . Een ex t ra kort ing volgt wanneer bij herhal ing derde klas 
melk wordt geleverd. Ten opzichte van 100 % e e r s t e k las melk 
bleef het bedrijf in to taal ƒ 367 beneden de max imaa l be re ikba re 
toes lag . 
In tabel 23 wordt de melkproduktie en de geldelijke opbrengst 
h ie rvan per koe weergegeven. 
Tabe l 2 3 . MELKOPBRENGST IN kg EN g l d . PER KOE 
Kg melk 
Weideper iode 2372 
S t a l p e r i o d e 1882 





De produktie p e r koe bleef vergeleken me t het voorgaande 
j a a r , vr i jwel gelijk. Hoewel de produktie niet slecht was , moet het 
toch mogeli jk worden geacht deze nog belangr i jk t e verhogen. De 
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produktie per standaardkoe wijst erop dat het produktievermogen 
van de veestapel goed was (zie mei, juni) maar dat de produktie-
omstandigheden in de nazomer, herfst en winter te wensen over-
lieten.Ook op dit terrein is nader onderzoek noodzakelijk. 
Tabel 24. PRODUKTIE PER STANDAARDKOE gem. PER TWEE MAANDEN 
Periode Gemiddeld Hoogste Laagste 
Mei en Juni 
Juli en augustus 
September en oktober 
November en december 
Januari en februari 




















24,9 29,3 20,5 
Ziekten en gebreken 
Een aantal aspecten van de gezondheidszorg is in tabel 25 
weergegeven. De getallen geven aan het aantal keren dat de aard 
van de verschijnselen zodanig was, dat hulp van de dierenarts 
werd ingeroepen. De gegevens hebben betrekking op melkkoeien 
en jongvee. 
Tabel 25. DIERGENEESKUNDIGE HULP IN AANTAL DIEREN PER 
Omschrijving 
Tussenklauwontsteking 
Kreupel door diverse 
oorzaken 
Diarree bij kalveren 
Melkziekte 
Te vroeg gekalfd 
Uierontsteking 


































































































Hieruit blijkt dat de dierenarts 73 % van zijn behandelingen 
moest verrichten in verband met tussenklauwontsteking en kreupel-
heid door diverse oorzaken. De indruk bestaat dat de loopstal de 
verspreidingsmogelijkheid van infectieuze klauwontsteking ver-
groot. Getracht zal worden hierin verbetering te brengen door 
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het melkvee periodiek door een voetbad met ontsmett ingsvloeistof 
te laten lopen. 
Tijdens de vers lagper iode zijn de d ie ren op B. M. R. (Brabant-
se Mast i t i s Reactie) onderzocht . Een s te rke B, M. R. wordt aan-
geduid met 3 of 4 punten. De m o n s t e r s die genomen zijn, waren 
kwar t i e r enmons t e r s . 
Tabel 26. RESULTATEN MASTITISONDERZOEK OP BASIS VAN B.M.R.-GETAL 
Maand t Koeien met één of meer 
kwartieren met 3 of '** 
punten 











Kalvers ter f te 
Op vele bedri jven in Nederland komt ka lvers te r f t e in zodanige 
mate voor dat van een probleem kan worden gesproken. Ook op de 
Waibo e r -hoeve ver l iep de kalveropfok niet zonder moeili jkheden. 
De e rvar ingen van het tweemansbedri j f m e t loonwerk (1967/68) 
zijn samengevat in tabel 10. Het betreft h i e r vaa r ska lve ren en 
s t ie rka lveren . Bij de geboorte en in de e e r s t e twee weken gingen 
teveel ka lveren ver lo ren . Tot nu toe konden de oorzaken h ie rvan 
niet nauwkeurig worden vas tges te ld . Vermoedeli jk speelt h i e r een 
complex van factoren me t betrekking tot de voeding, huisvest ing 
en hygiëne een rol . De bedoeling i s om op de Waiboer-hoeve aan 
dit p rob leem ex t ra aandacht te schenken. 
Tabel 27. OVERZICHT VAN BESTEMMING EN UITVAL BIJ DE KALVEREN 
Omschrijving Aantal Percentage 
Dood door te vroeg kalven 3 
Dood bij geboorte 7 
Dood binnen 14 dagen na geboorte j> 
Totaal aantal dode kalveren 
Voor vervanging van de veestapel 
Verkocht 
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7 Het ophalen van een grote groep koeien voor het melken is 
een tijdrovend werk. Met deze koehond werd een arbeidsbe-
sparing bereikt van ca. een kwartier per keer melken, dus een 
half uur per dag. 
8 In deze dubbele driestandsdoorloopmelkstal werd door één 
man met vier apparaten gemolken. De capaciteit bedroeg ge-
middeld 32 koeien per uur. Met eenvoudige doseerautomaten 
werd het krachtvoer uit de silo door verticale pijpen (zie foto) 
in de voerbakjes gebracht. De melkproduktie bedroeg gemid-
deld 4254 kg per koe per jaar. 
XI. ARBEID 
1. Arbeidsaanbod 
Het proefplan is gebaseerd op twee vaste arbeidskrachten, nl. 
de bedrijfsboer en een vaste medewerker. Zij werken volgens een 
werkrooster, waarin een gemiddelde arbeidstijd van 45 uur per 
week is opgenomen. In het voorjaar en in de zomer is de voorge-
schreven arbeidstijd per week langer dan in de winter. In erg 
drukke perioden kunnen overuren worden gemaakt, waarvoor extra 
wordt betaald en die soms door extra vrije dagen worden gecom-
penseerd. 
De bedrijfsboer en zijn medewerker zijn in loondienst en heb-
ben derhalve recht op vrije weekeinden en vakantie. Ze hebben om 
de beurt een vrij weekeinde waardoor het werk in de weekeinden, 
behoudens bijzondere omstandigheden door één man wordt uitge-
voerd. Er wordt ook naar gestreefd het werk met een man uit te 
voeren bij kortdurende afwezigheid op een vrije dag van een van 
beide arbeidskrachten. Als het in verband met de te verrichten 
werkzaamheden noodzakelijk is mag tijdens een kortdurende af-
wezigheid van een van beide arbeidskrachten wegens ziekte of 
verlof een vervanger (bedrijfsverzorger) van de loonwerkgroep 
worden ingeschakeld. Dit geldt vanzelfsprekend ook bij langer 
durende afwezigheid van een van beide arbeidskrachten. Het aan-
trekken van losse hulp wordt zoveel mogelijk vermeden. 
De loonwerker kan worden ingeschakeld voor het laden, t rans-
port en lossen van alle ruwvoer en voor het over het land brengen 
van de stalmest. 
Bij een gemiddeld 45-urige werkweek bedraagt het totale ar-
beidsaanbod per jaar inclusief vervanging, 2 x 52 x 45 = 4680 
manuren (mu). Met overuren in drukke perioden kan het totale 
arbeidsaanbod maximaal per jaar globaal op 5000 manuren worden 
gesteld. 
2. Totale arbeidsverbruik 
Het totale arbeidsverbruik bedroeg, zoals uit tabel 1 blijkt, 
4898 manuren. In de vooraf opgestelde arbeidsbegroting werd het 
totale arbeidsverbruik begroot op 5025 manuren. Het werkelijke 
verbruik was dus 127 manuren lager dan werd begroot. In mei, 
juni en maart werden 124 overuren gemaakt. Het overwerk in mei 
en juni werd begroot op 109 uren. Er werden in die periode 9 over-
uren meer gemaakt dan werd begroot. 
Volgens de arbeidsbegroting werd verwacht dat de arbeidsvoorzie-
ning weinig of geen moeilijkheden zou opleveren. Dit is ook niet 
het geval geweest. 
Bij de voederwinning en het mestrijden werd gebruik gemaakt 
van de hulp van de loonwerkgroep. Deze leverde, afgezien van de 
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Fig.4 ARBEIDSVERBRUIK PER 
ARBEIDSKRACHT 
I J bedrijfsboer 
vaste medewerker 
30 H 28 
T T 7 
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3. Arbe idsverbru ik per a rbe idskracht 
In figuur 4 is het a rbe idsverbru ik per a rbe idskracht wee rge -
geven. Daarui t blijkt dat er in mei / juni en m a a r t een top in het 
a rbe idsverbru ik was . De top in mei / jun i werd veroorzaakt door 
de ruwvo e der winning en de top in m a a r t vooral door de gras land-
bemest ing. 
Het relat ief lage a rbe idsverbru ik van half jul i tot half novem-
ber was voor een deel het gevolg van droogte , waardoor de g r a s -
groei s tagneerde en e r gedurende deze per iode prak t i sch niet kon 
worden gemaaid voor ruwvo er winning. Verder spelen ook de va-
kant ies daarbi j een ro l . 
Het lage a rbe idsverbru ik van de bedri j fsboer en zijn medewer-
ker in juli t / m november is mede een gevolg van het feit dat in 
deze per iode nogal wat tijd bes teed i s aan werkzaamheden op de 
Waiboer-hoeve die niet direkt met de h ie r beschreven afdeling 
(bedrijf) verband hielden. Mede als gevolg h ie rvan moes t op het 
eigen bedrijf soms losse hulp worden ingezet. 
Hoewel e r in het ve r s l ag jaa r belangri jk minder losse hulp 
werd aangetrokken dan in voorgaande j a r e n is dit toch nog te hoog. 
Hieraan zal in de toekomst m e e r aandacht worden besteed. 
Op de Waiboer-hoeve is een a rbe idskrach t speciaal be las t 
met het ve r r i ch ten van repara t i ewerkzaamheden e. d. die op de 
gewone boerenbedri jven door een smid of t i m m e r m a n worden ui t -
gevoerd. De kosten h ie rvan werden geboekt a ls onderhoudskosten 
voor werktuigen en gebouwen. 
Van de bedr i j f sverzorger (vervanger) die bij ziekte of verlof 
van de bedri j fsboer of zijn medewerke r kan worden ingezet be -
hoefde s lechts weinig gebruik te worden gemaakt . 
In verband met de werkrout ine kan van een vervanger en van 
lo s se hulp in het a lgemeen niet die a rbe idsp res t a t i e worden v e r -
wacht die door de bedri j fsboer en zijn medewerke r worden opge-
brach t . H ie rmee dient rekening gehouden te worden bij b . v. het 
geven van vr i je dagen in per ioden waar in bepaalde werkzaamhe-
den ve r r i ch t moeten worden. 
Eind m e i , begin juni waren de bedri j fsboer en zijn medewer -
ke r het zwaars t belas t . Zij maakten toen 77 overuren , hetgeen 
neerkomt op een werkdag van gemiddeld ru im 10 uur , inclusief de 
weekeinden. In de per iode 1 t / m 4 werden in totaal 248 u ren losse 
hulp geboekt en 103 u ren loonwerk. 
4. Arbe idsverbru ik per groep van bewerkingen 
Het a rbe idsverbru ik per groep van bewerkingen is in tabel 29 
weergegeven. 
In paragraaf 6 worden de ui tgevoerde werkzaamheden in het 
kort omschreven zodat een beeld kan worden ve rk regen van de 
man ie r van werken op het bedrijf. 
Uit tabel 29 blijkt dat het totale a rbe idsverbru ik (exclusief 
loonwerk) per koe 75 mu bedroeg. Van het totale a rbe idsverbru ik 
werd het grootste gedeelte bes teed aan melken en veeverzorging, 
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Tabel 29. ARBEIDSVERBRUIK IN iu PER GROEP VAN BEWERKINGEN VOLGENS BEGROTING 
(B) EN REALITEIT (R) 
Groep van bewerkingen 
Melken 
Veeverzorging 




































































nl. 69 %; aan melken 27-| % en aan veeverzorging 41- | %. Het m e l -
ken en vooral de veeverzorging e is ten minder tijd dan ervoor was 
begroot ; het ve r sch i l was in beide gevallen in totaal ca. 100 mu. 
De veeverzorging vroeg in de zomer m e e r en in de winter 
minder mu dan was begroot . Onder veeverzorging i s ook begrepen 
het bijkomende werk bij het melken zoals het ophalen van de koeien 
en het schoonmaken van het me lkge re i , de melks ta l e. d. De vee -
verzorging blijkt de m e e s t e arbeid te hebben gevraagd. Bij een 
eventueel verdergaande ra t ional i sa t ie zal daarom voora l aan dit 
punt bi jzondere aandacht moeten worden bes teed. 
De bemest ing en gras landverzorging ve re i s t en in totaal min-
der tijd dan werd begroot . In de s ta lper iode werd e r echter m e e r 
tijd aan besteed. De dunne m e s t i s niet ui ts lui tend door de loon-
werke r verwerk t zoals in de begroting was aangenomen en mede 
daardoor wijkt het a rbe idsverbru ik af. 
Aan de voederwinning is m e e r arbeid besteed dan daarvoor 
werd begroot . De loonwerker werd minde r ingeschakeld dan in de 
begroting werd voorzien, hoewel de hulp van de loonwerker soms 
ook werd ingeroepen voor het maa ien en wie rsen . 
De algemene werkzaamheden werden als r es tpos t pe r twee -
weekse per iode a ls ve r sch i l t u s sen het aanbod volgens het werk -
roos t e r en de behoefte van de niet a lgemene werkzaamheden be -
groot. Hoewel in bepaalde per ioden op deze wijze vermoedel i jk te 
weinig is begroot , bes taa t ook de indruk dat anderzi jds soms m e e r 
tijd aan a lgemeen werk i s bes teed omdat de ru imte h ie rvoor in be -
paalde per ioden nogal groot was . 
Omdat gewerkt wordt volgens een vast we rk roos t e r i s het niet 
zeker of altijd al le voorgeschreven u ren werkel i jk nodig w a r e n of 
dat ze gedeeltelijk gebruikt zijn voor minder noodzakelijk werk . 
Aan dit punt zal in de toekomst m e e r aandacht worden bes teed. 
In figuur 5 is het a rbe idsverbru ik pe r groep van bewerkingen 
per per iode weergegeven. Daaruit blijkt dat er nogal wat tijd i s 
bes teed aan de veeverzorging in de s ta lper iode . 
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en het inkuilen (voordroogmethode) gemiddeld 14 mu per ha. Door 
de loonwerker werd zowel voor hooien a ls inkuilen 2 ,3 mu gemid-
deld p e r ha geleverd. 
5. Capacitei t bij het melken 
In figuur 6 i s zowel voor de weideperiode a ls voor de s ta l -
per iode de capacitei t bij het melken weergegeven. Daaruit blijkt 
dat de a rbe idspres t a t i e bij het melken v a r i e e r d e van 28 tot 37 
koeien pe r uur in de weideperiode en van 26 tot 37 koeien pe r uur 
in de s ta lper iode . De laags te p r e s t a t i e s kwamen voor van m e i t / m 
juli en van half december tot half februar i . In het begin van de 
weideperiode is de melkproduktie per koe in het a lgemeen het 
hoogst en in december t / m februar i moeten er doorgaans veel 
droogstaande koeien en hoogdrachtige vaa rzen door de melks ta l . 
De7capaciteit bij het melken wordt voor ts ook wel eens ongunstig 
beïnvloed door een te langzame krachtvoeropname van bepaalde 
dieren in de melks ta l . 
Uit figuur 6 blijkt dat de capacitei t bij het melken in de loop 
van de weideperiode toenam en vervolgens in de loop van de s ta l -
per iode tot half februar i weer afnam. Daarna steeg de capacitei t 
weer tot een maximum aanhe t e ind van de s ta lper iode. Gemiddeld 
werden in de weideperiode 32 koeien p e r uur gemolken en in de 
s ta lper iode 31 per uur . Het melken gebeurde altijd door één man. 
6. Kor te omschri jving van de ui tgevoerde werkzaamheden 
a. Melken: dubbele open dr ies tands doorloopmelkstal met half-
automat ische krachtvoerappara ten , hoogliggende melkleiding, 
melk in bussen, PjA^.. 
b . Veeverzprging: weideper iode: bijkomend werk melken zoals 
koeien ophalen, reinigen mefkgerei , schoonspuiten me lks ta l ; 
k rach tvoer aan kalveren. Stalperiode: bijkomend werk melken 
zoals koeien uit loopstal len in wacht ru imte drijven, reinigen 
me lkge re i , schoonspuiten melks ta l . Melkvee l igboxenstal : 
buitenvoedering, één keer per twee dagen voorraadvoeder ing 
los hooi vanaf berg in ruif, zelfvoedering voordroogkuil uit 
sleuf s i l o ' s , één k ee r per twee weken zaagsel in boxen. 
Melkvee l igboxenstal (keerwandenstal) : buitenvoedering, een 
Rëër~p~er twee"dagën~voorraadvoedering los hooi vanaf be rg 
in ruif, twee keer p e r week voordroogkuil met voor lader op 
hoop, twee kee r pe r dag voordroogkuil vanaf hoop ach te r 
Zweeds voerhek, een k e e r p e r twee weken zaagse l in boxen. 
Pinken l igboxenstal : hooibalen op wagen, een kee r pe r twee 
dagen voorraadvoeder ing in ruif, een keer p e r twee weken 
zaagse l in boxen. Kalveren in hokken: twee kee r per dag 
volle melk in e m m e r s gedurende acht weken p e r kalf, b iks 
in voerbak, los hooi in ruifjes, s t rooien met s t ro . Overige 
veeverzorg ing : hulp bij klauwbekappen (voorjaar) , h~ulp Bij 
z iekte , insemina t ie , afkalven e. d. Dunne mes t met t r e k k e r 
in m e s t sloot schuiven. 
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c. Bemest ing en gras landverzorg ing : s t rooien van kuns tmest 
met cent r i fugaals t rooier , soms hulp bij het ve r sp re iden van 
dunne m e s t door loonwerker , gras land een à twee kee r s le -
pen, greppels reinigen. 
d. Voederwinning: voor hooi en kuil maaien met maaibalk, schud-
den me t t rommelschudder (op aftakas) en ke r en en wie r sen 
met h a r k k e e r d e r (zo weinig mogelijk loonwerk). Hulp bij l a -
den, t r an spo r t en lossen van ruwvoer door loonwerker . Kuil-
hopen aanri jden en afdekken me t plast iek. 
e. Algemene werkzaamheden: onderhoud af ras ter ing (vooral 




De financiële ui tkomsten zijn ve rme ld in tabel 30. In deze 
tabel zijn tevens opgenomen een begroting van de ui tkomsten op 
bas i s van normen en de gemiddelde resul ta ten van 9 moderne 
tweemansbedri jven in de prakti jk. Aan de hand h ie rvan zullen de 
gegevens van het bedrijf worden beoordeeld. De normat ieve be -
groting zoals die aanvankelijk i s opgesteld, i s omgerekend naar 
het pri jzenniveau van 1967/68 zodat versch i l len met het we rke -
lijke resu l taa t ui ts lui tend berus ten op technische verschi l len . 
2« Vergelijking resu l ta ten met normat ieve begroting 
Het ne t to-over schot dat in 1967/68 werd he rhaa ld is ru im 
ƒ 4000, - hoger dan volgens de begroting werd verwacht . De totale 
kosten liggen ongeveer op hetzelfde peil doch de totale opbreng-
sten zijn hoger . Dit i s vooral een gevolg van de hogere veebezet-
ting. In de begroting werd uitgegaan van 62 melkkoeien en 83, 5 
GVE, terwij l in werkeli jkheid 65, 6 melkkoeien en 86, 9 GVE aan-
wezig waren . Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst aan melk 
en omzet en aanwas. Ondanks het feit dat de melkproduktie per 
koe 146 kg l ager was , werd in totaal ƒ 2430, - m e e r melkgeld ont-
vangen. Ook de omzet en aanwas per koe lag ie t s beneden de be -
groting doch de totale opbrengst was ƒ 956, - hoger . Tegenover de 
hogere opbrengsten staan wel i swaar ook iets hogere kosten voor 
veevoer (ƒ 623, -) en meststoffen (ƒ 1258, -) doch het saldo van op-
brengs ten minus voeder- en bemest ingskosten is door de g ro t e r e 
veedichtheid ƒ 1819, - gunstiger dan de begrot ing. Dat wil zeggen, 
dat de verhoging van de veebezett ing in de sec tor van de gras land-
en dierproduktie een gunstig effect heeft gehad ondanks het feit 
dat de melkproduktie pe r koe en de omzet en aanwas per koe ie ts 
beneden de norm zijn gebleven. Dit is bere ik t zonder dat de ande-
r e kosten hoger zijn dan de begroting. In totaal zijn deze zelfs 
ƒ 2200, - l ager . Vooral de algemene kosten zijn beneden de begro -
ting gebleven, m a a r ook de bewerkingskosten (kosten arbeid + 
werktuigen + loonwerk) zijn bij de g ro te re produktie-omvang niet 
boven de normen gekomen die we voor 62 melkkoeien hadden aan-
gelegd. De arbeidsbehoefte was begroot op 81 manuren per koe bij 
62 melkkoeien terwij l deze in werkeli jkheid 75 manuren per koe 
bij 65, 6 koeien bedroeg. Bovendien is minder aan loonwerk u i tge-
geven dan was begroot . Alleen de onderhoudskosten van de werk-
tuigen zijn ie ts tegengevallen. Deze waren begroot op 5 % van de 
totale nieuwwaarde terwij l het percentage ru im 6 bedroeg. 
Uit het voorgaande blijkt dat de ui tkomsten van dit bedrijf gun-
s t iger waren dan op grond van een begroting van de technische ver-
houdingen werd verwacht . De belangri jkste oorzaak is dat door 
een hogere veedichtheid de opbrengsten hoger waren terwij l met 
name de bewerkingskosten en de algemene kosten beneden de be -
groting bleven. 
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Punten die de aandacht verdienen voor een verdere verbete-
ring zijn de melkproduktie per koe en de omzet en aanwas. De be-
trekkelijk lage omzet en aanwas wordt veroorzaakt door de hoge 
kalversterfte. Van de 67 geboren kalveren werden 15 ziek, wrak 
of dood afgeleverd, dat is 22 %» Bij een normale sterfte van 5 tot 
8 % zouden ca. 8 kalveren meer afgeleverd kunnen worden, het-
geen in dit boekjaar ƒ 1000, - zou hebben betekend. Een verhoging 
van de melkproduktie tot 4400 kg zou de bruto-opbrengsten nog 
met ca. ƒ 3500, - hebben verhoogd. 
3. Vergelijking met het gemiddelde van negen PAW-studiebe-
drijven 
Uit de voorgaande vergelijking is gebleken dat het bedrijf gun-
stiger is uitgekomen dan op basis van aangelegde normen werd 
verwacht. Hiermede is echter nog niet bekend op welk niveau dit 
bedrijf zich bevindt t. o. v. andere moderne bedrijven in de prak-
tijk met ongeveer dezelfde oppervlakte. Hoewel de omstandigheden 
van grondsoort, verkaveling, gebouweninrichting, arbeidsaanbod 
e. d. nooit volledig vergelijkbaar zijn, kunnen we toch wel globaal 
een indruk krijgen van de positie van dit bedrijf t. o. v. andere mo-
derne tweemansbedrijven. Hiertoe is in tabel 30 het gemiddelde 
resultaat opgenomen van negen PAW-studiebedrij ven. Op deze 
bedrijven is er door de boer naar gestreefd om door wijzigingen 
in de bedrijfsopzet het aantal koeien per arbeidskracht te vergro-
ten. Ze liggen in verschillende delen van het land. De arbeidsbe-
zetting bestaat op de meeste bedrijven uit de boer en een vaste ar-
beider en verder is er meestal enige extra hulp in drukke perioden. 
De stallen bestaan op zeven bedrijven uit een loopstal en op twee 
bedrijven uit een g rupstal. Twee bedrijven zijn na de oorlog nieuw 
gebouwd en op de andere bedrijven hebben verbouwingen plaatsge-
vonden zodat de gebouwen vrij doelmatig zijn. De verkaveling is 
goed. In tabel 31 zijn enkele gegevens over de bedrijfsopzet en 
het graslandgebruik vermeld. 
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De oppervlakte is gelijk en ook de veebezett ing in grootvee-
eenheden verschi l t vri jwel niet. Wel i s de verhouding melkvee -
jongvee verschi l lend. Op het CRW-bedrijf werden gemiddeld 6, 6 
koeien m é é r gemolken waarbi j de jongveebezetting evenredig la -
ger i s . De arbeidsbezet t ing is gelijk zodat het aantal melkkoeien 
per VAK op het CRW-bedrijf bijna 5 koeien hoger i s . Bij een ge-
lijke veedichtheid wordt op het CRW-bedrijf belangrijk m e e r st ik-
stof gest rooid en ie ts minder gemaaid. Uit tabel 30 blijkt dat het 
ne t to-over schot op het CRW-bedrijf bijna ƒ 15000, - hoger l igt . 
De opbrengsten zijn ƒ 2700, - hoger en de kosten bijna ƒ 12000, -
l ager . 
Het rendement van de gras land- en dierprodukt ie ligt op het 
CRW-bedrijf wat hoger . Het saldo van opbrengst minus bijkomen-
de voerkos ten en bemest ingskos ten i s op het CRW-bedrijf ƒ 89819, 
en op de studiebedrijven ƒ 86655, - , Dit i s een ve r sch i l van ru im 
ƒ 3000, - . Tabel 32 geeft h ie r in een nader inzicht. 
Tabel 32. SALDO OPBRENGST MINUS BIJKOMENDE V0EDERK0STEN MINUS BEMESTINGSKOSTEN 
PER KOE EN PER ha 
Melkgeld per koe 
Omzet en aanwas per koe 
Overige opbrengsten per koe 
Totaal 
Bijkomende voerkosten per koe 
Saldo opbr,-voerkosten per koe 
Saldo opbr.-voerkosten per ha 























De opbrengsten per koe zijn op het CRW-bedrijf ƒ 180, - l ager . 
Zowel het melkgeld als de omzet en aanwas en de overige opbreng-
sten zijn per koe lager . De belangri jk l age re melkproduktie wordt 
voor een deel gecompenseerd door de hogere melkpr i j s (melkpro-
duktie r e s p . 4254 en 4529 kg, melkpr i j s r e s p . 38, 14 en 37, 19). 
Door de lagere voerkosten en het g ro te re aantal melkkoeien pe r 
ha is het saldo opbrengs t -voerkos ten per ha echter hoger en ook 
na aftrek van de hogere bemest ingskosten valt het uiteindeli jke 
saldo ƒ 75, - per ha gunst iger uit voor het CRW-bedrijf. Dit be te -
kent op een oppervlakte van 41 , 5 ha ru im ƒ 3000, - . 
We m e r k e n hierbi j op dat dit geheel een gevolg is van gunst i -
ger pr i jsverhoudingen w a a r m e e het CRW-bedrijf heeft gewerkt . 
De hogere melkpr i j s kan voor een deel v e r k l a a r d worden uit het 
hogere vetgehalte (CRW-bedrijf 3 ,95 , studiebedrijven 3,89), doch 
ca. 0, 5 et zal moeten worden toegeschreven aan het hogere fa-
br ieksniveau. Voorts zijn de kosten van het krachtvoer A op het 
CRW-bedrijf ƒ 32, - per 100 kg en op de studiebedrijven ƒ 36, - . 
Ook de kosten van de st ikstofmeststof zijn l ager . Deze bedragen 
op het CRW-bedrijf ƒ 0, 80 pe r kg N en op de studiebedrijven ca. 
ƒ 1, - . Indien we deze p r i j sve r sch i l l en in rekening brengen dan 
betekent dit voor het melkgeld ƒ 1400, - , voor de k rach tvoerkos -
ten ƒ 2000, - en voor de bemest ingskosten ƒ 2600, - . In totaal 
ƒ 6 0 0 0 , - . 
Op een gelijk pri jzenniveau zou het saldo opb rengs t -voe r -mes t -
stoffen f 3000, - lager liggen dan op de studiebedrijven. Hierui t 
blijkt dat in de sec tor van de gras land- en dierproduktie het CRW-
bedrijf in technisch opzicht op een wat l ager peil ligt dan de stu-
diebedrijven. Tevens blijkt h ierui t nog wee r eens van welke grote 
betekenis de pri jsverhoudingen voor het bedr i j f s resul taa t zijn. 
Een belangrijk ve r sch i l ten gunste van het CRW-bedrijf vinden 
we bij de bewerkingskosten (som van arbeidskosten, werktuigkos-
ten en loonwerkkosten). De totale bewerkingskosten zijn op het 
CRW-bedrijf ƒ 35352, - en op de studiebedrijven ƒ 42741, - . Dit 
i s een ve r sch i l van ca. ƒ 7400, - . De arbe idskos ten zijn bijna 
ƒ 5000, - l age r , doordat het arbeid s ve rbru ik veel l ager was . In 
totaal werden op het CRW-bedrijf 4898 u r e n gemaakt en op de 
studiebedrijven 6136. Dit i s per GVE r e s p . 57 en 72 manuren en 
pe r koe r e sp , 75 en 104 manuren . Dit ve r sch i l i s voor een deel 
te ve rk l a r en uit de inschakeling van de loonwerker op het CRW-
bedrijf bij de voederwinning en bij de mes tve rwerk ing , doch ook 
andere oorzaken moeten h i e raan ten grondslag liggen. Het s t reven 
om het werk binnen vas te a rbe idsuren ge reed te kri jgen werkt ook 
in de richting van lage arbeidst i jden. Hoewel deze vergeli jking als 
globaal beschouwd moet worden omdat de a rbe idsuren op de s tudie-
bedri jven op schattingen berus ten , kunnen we toch wel vas ts te l len 
dat het a rbe idsverbru ik op het CRW-bedrijf relat ief laag i s . Dit i s 
bovendien bere ik t met een naa r verhouding lage som van de kosten 
voor werktuigen en loonwerk. De werktuigkosten zijn ru im f 4700, -
lager dan op de studiebedrijven. De totale nieuwwaarde van de 
werktuigen is bijna ƒ 19000, - l ager . Het ve r sch i l wordt vnl. v e r -
oorzaakt doordat op de studiebedrijven m e e s t a l een opraapwagen, 
een mes t tank en een tweede t r ekke r aanwezig zijn. Tegenover de 
l age re werktuigkosten van ƒ 4700, - op het CRW-bedrijf s taan dit 
j a a r s lechts ex t ra ui tgaven aan de loonwerker van ru im ƒ 2400, -
zodat de som van werktuig- en loonwerkkosten op het CRW-bedrijf 
ƒ 2300 , - lager i s . 
We zien dus dat het CRW-bedrijf in de sec tor van de bewer -
kingskosten een s terke posi t ie inneemt. De vervanging van eigen 
mechanisa t ie voor de voederwinning en de mes tve rspre id ing door 
loonwerk heeft geleid tot een relat ief lage som van werktuig- en 
loonwerkkosten, terwij l tevens op arbeid werd b e s p a a r d . Mede 
als gevolg h ie rvan en als gevolg van een efficiënte melkmethode 
was het a rbe idsverbru ik bij een ongeveer gelijke produktie-omvang 
belangrijk lager dan op de studiebedrijven. 
Het effect van de consequente inschakeling van de loonwerker 
i s h ierui t vanzelfsprekend niet nauwkeurig vast te stellen. Bij een 
genormal i see rde vergeli jking van dit bedrijf met het tweemansbe-
drijf me t eigen mechanisa t ie op de Waiboer-hoeve werd het effect 
voor het boekjaar 1967/68 geschat op ca. ƒ 5000, - . Hiervan was 
ca. ƒ 2500, - een gevolg van l a g e r e bewerkingskosten en ƒ 2500, -
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een gevolg van een g ro te re produktie-omvang die mogelijk werd 
door de arbe idsbespar ing bij de voeder winning. Hoewel de ve rde -
r e ontwikkeling van de bedri jven over m e e r d e r e j a r e n moet wor -
den afgewacht, wijst dit erop dat ook voor bedri jven van deze om-
vang geldt dat een sys temat i sche inschakeling van de loonwerker 
kan leiden tot een be te r financieel resu l taa t . 
De kosten voor grond en gebouwen zijn zowel op het CRW-be-
drijf a l s op de studiebedrijven op pachtbas is vas tgeste ld . Deze 
liggen voor het CRW-bedrijf ru im ƒ 2000, - l ager . Gezien op eige-
n a a r s b a s i s kunnen we, uitgaande van een nieuwbouwstal (zie hoofd-
stuk V) de volgende berekening maken. 
Grond: ƒ 8000 pe r ha, 6 % ren te , grondlasten ƒ 50, - pe r ha = 
ƒ 530, - p e r ha . 
Gebouwen (verschi l lende typen): A. ƒ 375, - / h a , B. f 268, - / h a , 
C. ƒ 230, - / h a . 
Totale kosten voor grond en gebouwen per ha : 
A. ƒ 905, - per ha, B. ƒ 798, - pe r ha, C. ƒ 750 , _ pe r ha. 
Het ne t to-overschot , dat op pachtbas is berekend, ƒ 30220, - be -
droeg, komt op e igenaarsbas i s berekend voor de gevallen A, B 
en C op respect ievel i jk ƒ 3385, - , ƒ 7825, - en ƒ 9412, -. 
De overige kosten rundvee (veear t s , r en te , fokvereniging 
e d. ) liggen op vri jwel gelijk niveau. De algemene kosten zijn op 
het CRW-bedrijf ru im ƒ 1600,- l ager . Dit wordt vooral ve roo r -
zaakt doordat op het CRW-bedrijf geen autokosten voor de bedr i j fs -
le ider zijn ingecalculeerd. 
Overzien we deze vergeli jking me t de studiebedrijven dan 
blijkt dat in de sector van de gras land- en dierproduktie het r e n -
dement op het CRW-bedrijf ca. ƒ 3000 , - hoger ligt. Dit wordt 
echter geheel veroorzaak t door gunstige pri jsverhoudingen. Als 
we h i e r m e e rekening houden dan is in technisch opzicht het pei l 
van de gras land- en dierproduktie wat l age r . Het CRW-bedrijf 
heeft bijzonder lage bewerkingskosten. Hie raan heeft o. m. de in-
schakeling van de loonwerker bij de voederwinning een bi jdrage 
geleverd. 
In tabel 33 wordt nog een overzicht gegeven van de opbreng-
sten en kosten per kg melk . Hier in komen ook met name de be -
werkingskosten van het CRW-bedrijf als gunstig naar voren. 
Op grond van de vergeli jking met de begroting en met de PAW-
studiebedrijven kunnen we concluderen dat op dit bedrijf in ' 67 / ' 68 
een gunstig bedr i j f s resu l taa t i s behaald. Naas t gunstige pr i jzen 
voor melk, krachtvoer en kunstmest i s dit te danken aan de effi-
ciënte aanwending van a rbe id en mach ines . De gegevens wijzen 
erop dat een efficiënte methode van melken en de inschakeling van 
loonwerk bij de voederwinning h i e r in een belangri jk aandeel heb-
ben gehad. De melkprodukt ie pe r koe en de gezondheid van de pas 
geboren ka lveren zijn nog voor verbe te r ing va tbaar . 
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Tabel 33. OPBRENGSTEN EN KOSTEN IN CENTEN PER kg MELK 
OPBRENGSTEN 
melk 






werk door derden 
bijkomende voederkosten 
meststoffen 
grond en gebouwen 





































Op een tweemansbedri j f met 42 ha g ras land en 65 melkkoeien, 
waar in drukke perioden gebruik wordt gemaakt van de diensten 
van een loonwerker , werd getracht een zodanige organisa t ie van 
produktietechnieken en sys temen te ontwikkelen dat onder sociaal 
aanvaardbare omstandigheden een goed bedri j fseconomisch r e s u l -
taat zou worden verkregen . 
Weersomstandigheden 
In I967 was het weer in me i nogal wisselval l ig met veel regen, 
terwij l de weersomstandigheden in de nazomer en her f s t n o r m a a l 
kunnen worden genoemd. De winter 1967/68 was over het geheel 
genomen ie ts kouder dan normaa l . 
Grondsoort en verkaveling 
Het gras land, dat bij hoge r iv ie rwa te r s tanden onder wa te r 
komt te staan, bes taa t voor het groots te gedeelte uit s t r oomrug-
grond met 15-30 % afs l ibbaar . In botanisch opzicht i s het g ras land 
voor een groot deel van mat ige kwaliteit . 
Hoewel de gebouwen enigszins excent r i sch liggen ten opzichte 
van de perce len , kan toch de verkaveling gunstig worden genoemd. 
De pe rce len liggen aaneengesloten; de afstand tussen de bedr i j f s -
gebouwen en het v e r s t verwi jderde pe rcee l i s ca. 800 m. 
Bedrijfsgebouwen 
Voor het melkvee waren twee ongei 'soleerde l igboxenstal len, 
elk voor ca. 40 koeien, beschikbaar . De ene s tal was ui tgevoerd 
in steen en hout met een dakbedekking van asbestgolfplaten; de 
andere stal bestond uit zgn. betonnen keerwanden (perronstukken) 
met een vr i je overkapping van gegalvaniseerde golfplaten. Uit 
beide stallen werd de m e s t verwi jderd m e t een t r ekke r schuif. De 
pinken waren ondergebracht in een open l igboxenstal . 
Het melkvee werd buiten gevoerd volgens twee sys temen: 
a. zelfvoedering van voordroogkuil uit s leufs i lo ' s en voor raadvoe-
dering van hooi uit een ruif. 
b . voorraadvoeder ing van voordroogkuil aan een Zweeds voerhek 
en voorraadvoeder ing van hooi uit een ruif. 
Het melken gebeurde in een dubbele open dr ie stands doorloopm eik-
s ta l , voorzien van krachtvoerautomaten . 
Uit een aantal begrot ingen is gebleken dat bij dit bedr i j f s sys -
t eem lage bouwkosten mogeli jk zijn. 
Gebaseerd op een ongei 'soleerde l igboxenstal met buitenvoede-
ring van voordroogkuil (broodkuilen) aan een Zweeds voerhek en 
hooi uit een ruif bij de hooiberg kunnen de totale bouwkosten voor 
80 melkkoeien me t bijbehorend jongvee worden ge raamd op 
ƒ 107600, - hetgeen ƒ 910, - p e r s ta l -GVE en ƒ 1350, - per gemid-
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deld aanwezige melkkoe betekent. De exploitatiekosten pe r j a a r 
kunnen h iervoor worden begroot op totaal ƒ ÏOÓOO, - . 
Mechanisat ie 
Evenals bij de bedrijfsgebouwen was ook ten aanzien van het 
machinepark het s t reven gericht op lage invester ingen. Bij het 
h ie r toegepaste bedr i j f ssys teem, waarbi j voor de voederwinning 
en het mes t r i j den een beroep op de loonwerker werd gedaan, kon 
voor de eigen werktuigeninventar is worden volstaan met een totale 
invester ing (nieuwwaarde) van ƒ 41120, - . 
Gras landgebruik en ZW-opbrengst 
Gezien de hoge st ikstofbemesting van 314 kg N p e r ha was de 
netto ZW-opbrengst zee r laag. Deze bedroeg s lechts 3640 kg ZW. 
Hoewel dit ten dele aan de droogte in juni en juli kan worden toe-
geschreven, zal aandacht worden bes teed aan de vraag door wel-
ke maa t r ege len het produkt ievermogen van het g ras land kan wor -
den verhoogd. 
Voor beweiding werd gemiddeld 1, 18 a r e g ra s pe r koe p e r 
dag gebruikt . E r werd 46, 54 ha (= 112 %) gemaaid voor ruwvoer . 
De pinken werden u i tgeschaard bij derden. De ka lveren werden 
vri jwel de gehele zomer geweid op perce len , waarvan de vor ige 
snede was gemaaid. 
Voederwinning 
Van de totaal gemaaide oppervlakte werd 23 ha hooi en 24 ha 
voordroogkuil gewonnen. De totaal gewonnen hoeveelheid droge 
stof bedroeg ca. 152 ton, hetgeen ca. 3 ton p e r ha en ca. 1770 kg 
pe r GVE betekent. Van de totaal gemaaide oppervlakte werd 42 % 
gemaaid in m e i , 29 % in juni, 20 % in jul i , in augustus nie ts en 
9 % in sep tember . 
De lengte van de veldperiode was gemiddeld voor hooi 8, 5 
dagen en voor voordroogkuil 3, 5 dagen. Het aantal veldbewerkin-
gen (schudden en keren) was bij hooi en kuil r e s p . 4 en 2, 8. Het 
ds -gehal te bij inschuren en inkuilen bedroeg bij hooi en kuil ge-
middeld r e s p . 72 % en 45 %. 
Over het geheel genomen was het r e -geha l t e hoog, de ZW vri j 
laag en de ammoniakfract ie van het kuilvoer te hoog. 
Veevoeding 
In de weideperiode werd gemiddeld p e r koe ca. 1,4 kg k rach t -
voer p e r dag bijgevoerd. De krachtvoergif t in de s ta lper iode be -
droeg gemiddeld pe r koe (inclusief dracht ige vaarzen) 3,2 kg pe r 
dag. Dit kwam vri jwel overeen met hetgeen h ie rvoor , op grond 
van de produktie was berekend. De opgenomen hoeveelheid droge 
stof uit ruwvoer bedroeg gemiddeld per d i e r p e r dag ca. 9, 6 kg. 
Voor een deel be rus t dit op schattingen omdat bij de helft van de 
d ie ren zelfvoedering van kuilvoer werd toegepast . De met ruwvoer 
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opgenomen hoeveelheid ZW (ca. 4100) was nauwelijks voldoende 
voor een produktie van ca. 5 kg melk per dag. 
De ka lveren werden opgefokt met 200 l i t e r melk in de e e r s t e 
8 weken en ve rde r met ka lverbrok en hooi. In de weideperiode 
werden de ka lveren vri jwel s teeds geweid op pe rce len waarvan de 
vorige snede was gemaaid. 
In de weideperiode van 1967 groeiden de ka lveren gemiddeld 
745 g r a m per dier per dag. De groei van de jonge ka lveren in de 
s ta lper iode 1967/68 bedroeg gemiddeld 665 g ram pe r dier p e r dag. 
Aan de pinken werd op stal naas t hooi, afhankelijk van leeftijd en 
ontwikkeling 0, 5 tot 2 kg krachtvoer gevoerd. 
Veestapel en melkproduktie 
De vees tapel bestond gemiddeld uit 66 melkkoeien en 50 stuks 
jongvee en kalveren. Ca. 34 % van de melkvee stapel bestond uit 
e e r s t e - en tweedekalfskoeien. De gemiddelde leeftijd bedroeg 4 
j aa r en 9 maanden. 
Van de tussen 1 januar i en 31 augustus 1967 ge ihsemineerde 
dieren was 56 % na Ie inseminat ie dracht ig ; 43 % van alle d ieren 
kalfde af in de maanden m a a r t , apr i l en m e i . De tussenkalfti jd 
was veel te lang, nl. gemiddeld 419 dagen. 
E r werd totaal 279069 kg melk met gemiddeld 3, 96 % vet ge-
produceerd . De melkproduktie per koe bedroeg gemiddeld 4254 
kg, waarvan 44 % wintermeik. De gemiddelde produktie per s tan-
daardkoe per dag was 24, 9 kg. De hoogste s tandaardproduktie was 
29, 3 en de laags te 20, 5 kg. Gemiddeld kwam 88 % van de afgele-
verde melk in de Ie k l a s s e . 
Het aantal gevallen van tussenklauwontsteking en kreupelheid 
door d ive r se oorzaken was zee r hoog, hetgeen ten dele samen-
hangt me t het loopstal sys teem (infectie). Hier tegen zullen m a a t -
regelen worden genomen. 
Erns t ige speenbetrappingen kwamen niet voor . Het aantal 
doodgeboren en in de e e r s t e twee weken ges torven ka lveren was 
te hoog. 
Arbeid 
Op het bedrijf werkten twee vas te a rbe idskrach ten , die in de 
weekeinden en bij vakantie e lkaar aflosten. Deze werkten samen 
4251 uren . Door een ve rvanger werd voor t s nog 138 uur en door 
l o s se hulp 509 uur op het bedrijf gewerkt. Bij de voederwinning 
en het mes t r i jden werd de loonwerker ingeschakeld. 
Het totale a rbe idsverbru ik bedroeg, afgezien van het loon-
werk, 4898 manuren , hetgeen gemiddeld pe r melkkoe 75 mu b e -
tekent. Hiervan werd 35 mu bes teed aan het melken en de v e e v e r -
zorging, 8 mu aan de voederwinning en 13 mu aan overige werk -
zaamheden. Vooral de maanden m e i en juni vormden een knel -
per iode waar in , ondanks de hulp van de loonwerker , nog vr i j veel 
lo s se arbe id moes t worden ingezet. 
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Bedrijfseconomische resultaten 
Het netto-overschot bedroeg, berekend op pachtbasis ƒ 30220, -
en berekend op eigenaarsbasis ƒ 3385, - tot ƒ 9412, - (afhankelijk 
van gebouwenkosten). 
Dit ligt belangrijk hoger dan het gemiddelde van 9 PAW-studie-
bedrijven met ongeveer eenzelfde bedrijfsgrootte en een even groot 
aantal melkkoeien. Naast gunstige prijzen voor melk, krachtvoer 
en kunstmest is dit te danken aan de efficiënte aanwending van a r -
beid en machines. 
Met inachtneming van nog een aantal verbeteringsmogelijk-
heden kunnen de sociale- en bedrijfseconomische perspectieven 
van dit bedrijfstype relatief gunstig worden genoemd. 
Conclusies 
1. Op het in dit verslag beschreven weidebedrijf van 42 ha en 65 
melkkoeien met bijbehorend jongvee werd in 1967/68 met 
twee arbeidskrachten en hulp van een loonwerker in een aan-
vaardbaar totaal aantal werkuren per jaar een goede rentabi-
liteit bereikt. 
2. Uit oogpunt van arbeidsverbruik en geschiktheid voor melk-
veehui s vesting in het algemeen bleek de ligboxenstal voor 
praktische toepassing een goede oplossing te geven. Door ge-
bruik te maken van goedkope bouwmaterialen en door toepas-
sing van buitenvoedering kon met lage investeringen in be-
drijfsgebouwen worden volstaan. 
3. Voorraad- en zelfvoedering van geconserveerd ruwvoer buiten 
de stal lijkt ook voor Nederlandse omstandigheden voor prak-
tische toepassing perspectief te bieden. 
4. Ondanks de hulp van een loonwerker is de arbeidstop in m e i / 
juni nog te groot. Aan de mogelijkheden tot afvlakking hiervan 
zal meer aandacht worden besteed. 
5. Het totale arbeidsverbruik bedroeg 75 mu per koe. Hiervan 
werden 31 mu (= 41 %) besteed aan veeverzorging en bijkomend 
werk bij het melken. Vooral op dit ter re in zal worden ge-
zocht naar verdergaande rationalisatie. 
6. De met ruwvoer opgenomen hoeveelheid ZW per koe per dag 
was nauwelijks voldoende voor een produktie van 5 kg melk. 
Omdat dit op de Waiboer-hoeve ook bij binnenvoedering werd 
verkregen, kan dit niet aan het buiten voeren worden toege-
schreven. Het onderzoek op dit terrein dient te worden ge-
ïntensiveerd. 
7. De bevruchting s resultaten waren slecht. In 1967 en 1968 wa-
ren na de eerste inseminatie slechts respectievelijk 56 en 57 
% van de dieren drachtig. Mede door deze slechte resultaten 
werd de tussenkalftijd veel te lang (gem. 419 dagen). Ook de 
praktijk heeft veel met dit probleem te kampen. Nader onder-
zoek op dit terrein wordt met het oog op de melkproduktie per 
koe en de bedrijfsresultaten van veel betekenis geacht. 
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8. In de stalperiode 1967/68 werden 37 meer of minder ernstige 
gevallen van tussenklauwontsteking geconstateerd. Verder 
kwamen nog 20 gevallen van kreupelheid door diverse oor-
zaken voor. Er zullen maatregelen worden genomen om hier-
in verbetering te brengen« 
9. Een ander probleem is de hoge kalversterfte, Op dit terrein 
zijn ten aanzien van opfoksysteem en hygiene maatregeien in 
voorbereiding. 
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